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Legi academicae satisfacturusg 
specimen hoc inaugurale con 
scripsi Material quam selegij 
virorum celeberrimorum exerl 
citavit manus a oculos et inge 
niumg nihil ergo hic novia nil 
inauditi quaeres. llabent tamen 
huius generis . lucubrationes id 
vtilitatisa quod omniaa quae -in 
eunctas partes facta et disputata 
sunt atque in centum fere operiS 
bus dispersaa critica mente per 
lustrata. iusto ordine sistunta 
docentquea quid ex omnibus hu 
cusque de re prolatisy veritati 
proximum aut omnino conforme 
sita sicque tafficiunta vt non 
pauci lectores lasboriosaej cum 
PnASPA.Plo. 
k 
temporis dispendio a taedioque 
r non raro iunctae fontium disqui 
sitioni supersederetpossintg quae 
Sl praestiti -.- quod an fecerim P 
tuo Lncron nunmvouzl committo 
aequo iudicio - me sedulaeg 
quo negotium hoc tractavig cu 
raea non est si cur poeniteat. illa 
vero maxime fruor spep me col 
legarum meorum popularium 
jgratiam initurump quod - vbi 
de eo a quidpulsas sit P agitur 
-- doctrinam perstringo in vn 
garia medicis practicis lnucusque 
minus familiaremy- quae tamen 
recentissillla aetate jl duplicatis 
physiologorum conatibus p omni 
fere ex parte confirmata est. 
last autem argumenti huius 
dignitas non minima in ipsa pra-r 
xi medica. Molim hic pulsum sub 
quibusvis rerum adiunctis pro 
signo diagnostico certo vendita 
reis huius certe dogmatis tem 
PllAPlPAflo. 
pora pridem superata sunts ast 
pol-bene notum est. in multis 
casibus diasphyxin eximium esse 
momentum adiuvans in cognos 
scendo aegri statue Patet hinc 
quantum intersit veram phaonem 
meni huius imaginem informaarczea 
varias que mutationes perspicerej 
quas .in statu sano diversarum 
potentiarum externarum effica 
citate subit. lioruln vero pulsus 
sani modorum non sempera vt 
par esta habetur ratio. Medicum 
autem artis suae probe gnarum t 
semper meminisse oporteta quan 
tuma dum aegrum accedita sae 
pe adventus ipse y- habitus exter 
nus p vox etc. in aegrum valeantg 
vel dum aegros in proprio habi 
taculo excipit a quid faciat motus 
corporisy conscensio scalaruma 
calor cxternus etc. Attentus red 
ditur tirog ne enormitatibus pul 
sus -- intermissione fors aut ab 
PnAulrAirlo. 
sentia P-sine discrimine perter 
reatura et fatalibus vexetur more 
borum spectrisg contrai neinor 
mali eius specie deceptus in bo 
na spe conquiescata mox fallena 
dus. llaec vero de fine -libelli 
monuisse sutficiatz cuius vt -fru 
ctum aliquem capias a Lncrok 
nmunvouzl ardentissime exopto. 
Scribebam llesthini1 die ao Maii. lsza 
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cALnm/s 1 ne puleibus ad tirones libellum 
Libri 1v. de pulsuum diiferentiiza - . -. 
Libri 1v. de pulsibus dignosceudim 
Libri 1v. de causis pulsuulm 
Libri 1v. de praesagitione ex pulsibum 
Synopis xvL Librorum de pulsibus. 
Ad Antonium philosophum de pulsibus libellus 
fSALrzuo adscribitur etiam compendium pulsuumo 
wAuc- Scuo - l-lo saeculepost christum natum - 
quarto celebre su er pulsa conscripsit opusa 
quod pater nv um excerpsit m liulletin 
des sciences medicalem Mcdecinea janvierg lszs 
S. p. ssd 
Ancmn Liber de puls-ibus metrice composiltum Lugd. 
ban 1sos. . - 
Smvirr. los. Ars sphygmicay seu pulsuum doctrina 
super uoo aunos perdita et desiderata1 omni 
bus tamena medicinam cum nominis celebritate 1 
maximaque vtilitate facere volentibus summe ne 
cessaria. Lib. v. PpasiL 1slio. 
llonsrrll 1 c. senioris opera med. nisp. xllL de pul 
sihus. Morimlx 1sso. 
vm Swmrzs a cum de arteriarum fabrica et eifi 
cacia in corpore humano. Lugd. ban lvii zi. 
- lilziLLlruy lL. de vrinisp pulsihus etc. Lugd. linn 
l1SlL L 
lll mrsnnvnA nncuxxm mc pvLsu 
SoLAno ms Lvcvn PnyLapia Lydius Apollinim Mada 
rid. in 1- foL 
Lvnwlc 1 ciL e. de arteriarum tunicis. Lips. liSg- df 
vvlzrrnnkcllr a L de lcirculatioile sanguinis cogitatio 
nes physiologicam dn comment.acad. scient imp. 
Petrofm 11 vL et vim Petropf lum lh 
nmnuq L novae ral-aeque observationes circa va 
riam crisium praedictionem ex pulsu1 nulla ha 
bito respectu ad signa critica antiquornm. veneb 
nam s. ldem anglicez new and extraordinary 
observationsa concerning the prediction of va 
rious- crises by-the-pulse etc. London a nsm 
Sommoy Movae raraeque observationes circa variarum 
crisium praedictioneln ex pulsm viennaea nam 
-bolmnv. rPluzomL nechei-ches aur ler pouls par rap 
port nux crises. Parisy ubi lieimpn in oeuv 
res compL Parisa nsxlsa S. premo 1. i 
Pojrtzvsfnfrl flanmia li-ssai sur le -pouls par rapport 
aux aifections des principaux organs. Mont 
pellieri nam s. Muuvelle dd. Montp...lSlS. s. 
vnnsclivllh eum-rantiae arteriarum et venarum 
vi irritabilia eiusque in vasis excessu et-inde 
oriunda sanguinis directione abnormi- Sronin 
gaea nam m - 
im math A-lsm de pulsultar-teriarmn capita quatuon 
diatio medendi Pars xll.-viennae. nam am 
M.lillicyxrl-lsll.a fi M- Mouvelle mdthode facile et cu 
rieuse pour connaitra le pouls par les notes de 
la musiqueL lL ea par lSvcnoL Alnsterduet 
Paris 1 nam - - 
me LA Mvlmq fiecherclies sur la cause de la pulsation 
. des artleres etc. Montpellierg MSS- S. 
Alvmzxvna bissertation sur la pulsation des artcres. 
nnmmson a Pisseux arteriaslomnes et venarum partem 
irritabilitate praeditas esse. Pldinburglh liii S. 
liliAMPs cu de vi vitali rarteriaruma Aicgentoratip s. 
v 
x l Llrznarvua nocti-nisui uu rvLsvu is 
Mvnnirg A. nescriptio arteriarilm corporis humani 
in tabulas redacta. vpsaL usa 
nuLlvs. vom aussetzenden Pulsa einigen andem 
Pulsarten und Angelegenheiten des lierzens. flr 
langen 1 nam 
SrnrzucuL 1 liviusa Pveitriige zur ceschichte des Pul 
ses. Leipz. und lSresL l1S1. 
lvlzacxrzLj Pm fresp. l. c. P. vocrzLoj biss. seu 
animadversiones circa pulsationem vt signum 
- morborum. l-lalaey l1Sg. ll 
l-lALconlszng w. observations respecting the Pulse. 
London1 ivge- ll. Sermanice versusha mvscin 
Lips. 11g1. S. 
SPAlLAMzAuh experiences sur la circulatiom Parisy 
an S. s. - 
Sommnnumc 1 rm 1 nocti-iua de pulsm cAngioL 
- lllraiecti ad M. lsooo 
hlcl-lArra xm Anat. gen. Parisa lsol P. 1. iiim 
Mouw edit. pan litcLAmL Parisa um P.a. 
cllllLLoj de pulsibuzh bleapoL 
Mzicnnmrza Memoire sur li action des parteres dans 
lla circulation tMem. de la soc. dj PjmuL ill s. 
P. fu PbysioL voL ll. 
PAmw om l-lnnnm Additional experiments on the ar 
teries ofwarmblooded animales Londona lslb. s. 
Plilmxra cALlzn 1 An experimental inquiry into the 
nature. cause and varieties of the arterial pulsa 
etc. London a laici s. cermanice versus ab 
l manum l-lamburga lSll S. l 
harmonia lem vom. Pulse. fMeckels Archiv fiir 
die Phygiologie ll. lid. m l-lefto i 
liuoxu llber die lieziebung zwischen den leges 
t zeiten und verscliiedenen Punctionen des menschL 
liorpersa und die Arta auf welche die liewegun 
gen des llerzens und der Sclllagadern durclrMua 
kelthiitigkeit abgeiindert werdem fMeckels Ar 
chiva ll. litt ll. l-leftd Ausgezogen aus dem lildinlx 
medical and surgical journaL fida xL lsii 
lieft lll u. tim 
lii mirans-rton voci-nisui llli Pvnsvg 
ilAsrllvcs. l1ispl.phys. ihaug. de vi conti-act vascu 
rumu lidinhurghj 1s-1s. si fMeckels .Arcll. vL 
i lid. St. l-leftb v l - 
-lzaalzna vPractatlls anatomico physiologiclls de arte 
riarum pulsm wircebt ntiam s. 
SmLMAs . Structure i des aiteresy leurs proprietes 1 
leurs foncticmsy et leurs alterah org- Strass 
bourg. nam il - - - - 
oPPlilhilmlnl. bism sistens experimenta circa vitam 
artei-iarum. Mannh. usa-b s. -flfiedemannii coram 
auditoribus institutay i - . i 
Ponmnvg l. L. versuch einer wiirdigllllg des Pul 
l .ses. liertlignj uma S. i 
llncmzlh L P. c. Seitl-ige -zur semiotisclnen Puls 
lehre. un liufelandsllonrlh lSmL lL St. Augusty 
AmvoLna ilie-eede et causis pulsus arteriosi Lips. 
wm m 
xmcxa cn lL Seobaclxttlngen iiber die liedingungen.r 
unter denen die l-liiufigkeit des Pulses im gesun 
- ld-ent zusta-nidel verziildert wird. liine von der lme 
- ldicg Paqulvtiit zu rlliibingen gekn Preiss-chrifb rfii-- 
binigenq ls-ifi S- - 
oflgz-sfmkanlcnzn 1 fl versuch einer barstellmlg der 
Lehre vom lireislaufe des lS1utes. Miirnbergj 
rsm m i 
Ptvccot iyLivsa lutroduction to the science of the 
pulsea as applied to the practice of medecine. 
London o liili S. two voL i i 
vtrnnnmsysih c. untersuchungen iiber den lireis-- 
lauf des lilutsy und insbesondere iiher die Se 
wegung desselben in den Arterien und capil 
largefiissueng mit erkliirenden liindelltullgeil auf 
pathoL lirscheillllngem lblannovero isis a 
Sonizpnoya -versuch einer synolztisclleli und analy 
t tiischen barstellung der ars sphyglnica etc. Aus 
d. Prall-zj mit einigen zuszitzen. weimara isasu - 
Placat. 
 
 PllySloLoSlA PvLSvS 
Pulsus physiologiam propositurus. cum 
sequar ordinema vt ante omnia de condi 
tionibus illis tractetura sine quibus pulsus 
nullus est. rPriplici igitur sectione caput 
primum absolvetun cum hic dc corde. qua 
agente. vt latex propellaturg de arterizlsg 
vtpote quae sanguinem rubrum recipiuntg 
demum de sanguinem actionis cordis causa 
et robiectog arteriarumque contentoa agen 
dum sit. llis. iuxta relationes suas ad pul. 
sum. perlustratis. causa pulsus proximam 
seu in quo pulsus phaenomenon positum 
sit. altero capite delinienda. fertium va 
riam huius indolem et mutationes . quas in - 
statu sano a variis momentis recipit. exhi 
bcbit. 
benominatioues pulsum 
Pulsus arteriosus . ictus arteriarum . in 
cursus arteriosusg graecis sphygmos a dia 
sphyxisg nostris eriites. erveresg plebi liik 
tetes audit. 
i 1 




ci o a 
g.1. 
cordis sinistri munus 
 
cjmnemo qui per artcrias defertura san 
uguinemg e pulmonibus suscipit cor sini 
struma contractionibusque suis vitalibus. e 
summas qua gaudet. irritabilitate emer 
gentibus. in arterias promoveta phaenome 
no in his suscitato. quod pulsus nomen 
meruit Ad hoc assertum demonstrandum 
sufficiat hic loci haec adferre zi vinculo conA 
stricta aut debite pressa artcriaa pulsus in 
fel-ius evanescitg ictus. cor perfodiensv pul 
sum extemplo suffertg sanguis maxima vi 
ex arteria sub cordis sgrstole prosilitg nul 
lum animal. quod sine corde est. pulsuv 
gaudet ceterum quomodo cor pulsum ar 
l 
cArvr-L coxmrioxss rvasvs n com i m 
teriarum ponatg altero exponetur capite j 
vbi huius causa proxima sisteturq p 
y i i i - -- - i . - ir 
Plrantrqui dubilarenn an irritabilitas cordis a 
eiusque energia vitalis e nervis dependeata nec ne. 
lilxperimenta et observationes iam huica iam illi 
opitulantur sententiae Plurima tameny nominatim 
at-wlLL1s1o. ll. Lowunot lSAoL1v1o. Snuacm 
lionvtbhloæ im caLLols institutam pro priore pu 
gnantgz et-conciliavit omnes pridem cel. Lsnuossfilt 
lnouendo a energiam organici huius musculi per ner 
vosj qui-integrantem eius constituunt partem 1 ithac 
tenus gubernariy ut nisi lzis vitalitate penitus priva 
tisy oppositio omnis nondum sit sublata1 qua irri 
tabilis libra indiget n quia vero nervi iidem - con. 
tinuat auctor -- vegatativi ceteroquiny per se et 
pro se existunty et- nullibi centrum habent manife 
stumy nec aliter ciun systemate cerebraliliungunturr 
nisi per ramosy plexibusl et gangliis interceptoh 
cumque rami intermedii sub variis circumstantiis vi 
talitatem iam conducerea tiam vero separare possintg 
accidere debet. ut cor mutationes 1 cerebrali syste 
mati illatasy iam participetj iam minus a ll. rliodem 
modoi sustulitr nuperrime cel. Ptvnomfnlvs - dubia a 
quae wlLsomvs contra relationem cordis ad partes 
centralesasystematis nervosi movebat ex eoq quod cor 
in animalibusy sublato quoque cerebro et medulla 
spinaliy saepe aliquo adhuc tempore pnlset Lib. 
ab L e n h o s a e k . Physiologia medicinalis. voL llli LPe 
sthinil lslfi p. aas-a 
z ik 
m SAPvP le coluit-nonus rvr.svl. lh com 
bj n ud o l p.h.i. crundriss dcr Physiologia mea-unen ite 
Abtheilung. uerum 1szs. p.zgz. i 
louoniam autem inferius ad nexum et indolem 
nervorum cordis fiet provocatioy vtile censetuly de 
his breviter disserere Adeunt corz aj tncri/vus car 
diacus longas 1 rnmus partis cervicalis- nervi symi 
pathiciy cum ramo recurrente ilervi vagi insuetum bl 
rami plures cardiaci ex eodem nervo vago oriundh 
partim cum priorea partim cum ipso plexu cardiaco 
anastomosin ineuntes. iunguntur hi omnes cum ra 
mis e hypoglossos glossopiraryllgeo et vagoa e tri 
bus gangliis cervicalibus et e ganglio thoracico pri 
mo promauantibus a quorum princeps nervus -car 
diacus crassus est. omnes hi multiplici nexu vnitig 
plerum cardine-um elfioiunt 1 ante et retro magnos 
vasorum truncos situmy qui tenues quidemy satis 
tamen copiosos eil-undit nervos 1 partim vanis cardin 
cisa partim a vt ScAnPA praecipue observavirts ipsi 
quoque cordis substantiae providentesz quod praeter 
aualogiam cum musculis etlmaximam cordis irrita 
hilitatem - qua faciliusg et leviore stimulisa quam 
musculus quicunque alius ad contraliendum moveturg 
contactu levissimo -vel modico calore -- extraromne 
fere dubium ponitur experimentis celL PowLnm etu 
llvmnowlrrt ih quibus didicimuh stimulum galva 
nicumy solis tantum nervis cardiacis applicituma 
cordis suscitare motum. nervos autem hos non soli 
reproductioni dicatos essep e necessitudinea quam 
cor cum animi pathelnutilnls foveta facile colligiturz 
al Lenhossekl l. c. p. dam 
o 
g. n. rvnsvs onnum zl 
s n. 
Pulsus cordzlsn 
Actionem cordis. qua sanguis in arte 
rias propellitun notabile comitatur phae 
nomenon . quod pulsus cordis audit. quip 
pe organon hoc sub systole contractum api 
cem extollit. sternoquc allidit z ictus hic ma 
nu ltangserzte distinctissime percipitur s seci 
pe..et praecipue jsub situ erecto aut pror 
sum -inclinato . aut diuini icor Pob iluamcun 
que causam fortius vibrata oculis quoque 
palelih cum vero cor sub diastole relabi 
tur. priorem occupaturum locuma et colu 
mnam vertebrarum pcrcutitz dum laetius 
agit seutiesg imo summa sub quiete et situ 
liorizontali audies quoque proprii cordis 
motum. Sic alterius etiam cordis pulsus 
non tantum armata. sed et inermi. pectori 
admota auri vsurpaturz quod non raro ipsi 
experti sumus i . 
llvooLrnlvs aj stethoscopo . methodo 
clar. LslvMsAv abdomini foeminae gravi 
dae adhibito. videbatur sibi pulsum- cor 
dis ipsius foetus distinctissime audire/n 
ai l. c. pag. alit t 
 ma mini-t l 
- sscrlo sizcinsumism quia 
i j Al n r lla sit jji Agl-flafLpif 
e ytwjl-ll.fl  
lilki- rt 
s .lll. t i 
Structura arteriarum et indoles- pby/sitim 
i l t 
.Ai.rteria. vas sanguinem e corde vniversis 
corporis partibus advehensa canalem refert 
firmum . flexilem . elasticumg triplici . alio 
rum opinione quadruplici. tuuicar constan 
tem g laxe vtplurimum partibus propinquis 
cellulosae- ope nexumg multiplicem cum 
bronchiissanalogiam foventem ly 
i lzlxtima tunica cellulosa esta a Monum 
sgmipiq wALrunno vtroque et lmascaomio 
reiectas textu celluloso cousolidato exsur 
genss al-lALLszno in tunicam cellulosam pro 
priam et ladscititialu divisa. consentien 
tibus lhcuAro et lhicLAnnoi Priora pro 
1gr-ia. -interiora tenuis. densior est. tenax. 
sicca. fibroso-cellulosas in laminas haud di 
stinguendag ob- candorem antiquis uel-voa 
dicta s tunicae subiacenti iibrosae adhaerenm 
cAiwr n cos-mutuum PvLsvs. n. llflvjlllAso as n 
sed alium-n experientia contra llALLnnvMj 
in interstitia librarum illius non dinsinuata. 
lixterius stratumzo adscititiag nrjcLAlmo 
vagina cellulosa arteriarum cgaine celluleu 
sej dictum. rarius est.j arteriamque totam 
ad instar canalis ambit. l-lumida j sero grao 
vida. in laminas dividendoa vos partibus 
vicinis iungit 1 motibusque eius favetj ln aliis 
arteriae plagis dension insigniter laxa inaliis. 
in nonnullis plane deest. quae-nempe a par 
tibus propinquis unanciscuntur iuvolluczrzla 
aut organa cellulosae inopia petunt ll. 
in v. lii cha t . Anah gendraleg nouvelle ddition de ne. 
clard. Pnris y lSzL rom ll. p. sS-SL 
lldclard . Additionm lbid. p. llo-a 
lntima tunica. serosa. iculariscut 
quod epidermidi systematis cutanei externi 
quadantenus respondeat . nxcnAro membra 
na communis systematis sanguinis rubrig 
glabra est. admodum tenuis. transparensg 
alba. dum sola sistiturg librarum expersg 
fragilisg iniuriae sibi illaltzuax facile cedens. 
ln cadavera fluido quodam lento invenitur 
irrigata. lilxterna sua superlicie tunicae sibi 
impositae debiliter est iiinctah nullo textu 
celluloso intei-medio flhcuArs contrarium 
adnotat PAmurvs aja et tamen nec aqua bul 
x 
id - cuovr l. canon-iustis l-vnsvm ll. Alfl-illAlL 
lieute. nec macerationexaut putredine. sed 
solo scalpello ab illa seiungenda ossifica 
tiones. maiores arterias infestare amantess 
calcaria phosphorica constantess productum 
impactionis perpetuae sanguinis et hinc defi 
cientis sensim in vasis vusorum circuitus hy 
metu-n opinione in exterioro huius tunicae 
facie sedem iiguntgr virmsuureuo teste vero 
tunicam proprium non minus amant 
i al caleb fl-lillier Parry. an experimental inquiry 
inito thezlnatnrth and varieties of the arterious pulse 
etc. i Londom lSlti S. neutsch von un Smbden . 
liannover . lSl1. S. p. dL - 
bl vn e e o r g w e d e m e ye r . lintersuchungen iiber 
den kreislauf des liluts etc. liannoven 1szs. gr. S. 
P. lmo 
lntermedium stratumz tunica propriæ 
jibrosagr multis anatomicis perperam mus 
culosaal carnea dicta. errorum multorum 
gravium causa et obiectum a principem sibi 
in consideratione arteriarum locum vendi 
cat. compellitur tunica haec. externae in 
time adhaerens. fibris circularibus oblique 
decurrentibusa nec annulos completos si 
stentibus .. semet invicem tlecussalltibusa 
nullo iuterposito textu cellulosog strata 
a 
i m. snvcrvn ula-nuntium m isnonas rnvsrcm iii 
pluma tviiieieintib-uss vario -complicata. fa 
cile in paginas xcobaerentes explicanda ajg 
ilavicantibus g firmis a duris. siccisg elasti 
 cis post mortem etiam . et praecipueiuxta 
dimensionenr longitudinalemz nihilominus 
membrana nfragilis-estt ligaturaque vna cum 
intima facile dirimendaz cum iibrae in lon 
gum decurrerites nullae suntg sola cellulosa 
iilum sustinente. Mervi et vasa vasorum in 
hac sedem lixerunt. lilst autem tunica proi-i 
pria crassi-ori in truncis maioribuss oordi 
que valde vicinis. in arteriis superiicialL 
busa in convexa curvaminum parte et in 
ramis bifurcisz cum in hiscruorisl impetus 
maior sita tenuior in arteria pulmonaliain 
arteriis profunde sitis. in cerebralilbum vbi 
laticis impetus per copiosus infringitur am 
bages. in concavo flexurarum pariete. de 
mum in vasis. quae actioni cordis ob di 
stantiam minus obnoxia. debilius micant a 
tenuissima vel nulla plane in vasis mini 
misa diaspbyxi orbatis. et in animalibus 
frigidis. quibus cor debile aut nullum est a 
ctrarteriae non pulsant by v 
-al llicliah l. c. p. Sg. 
by -wedenlerycary l. c. p. ne. seq. 
- l 
x 
m carvr l. covntriuues rvLsvs. lh AlPSMAlL i 
Minimis arteriisy quae tunidae iibrosae exper 
tes sunty maior nervorum copia 1 -et L li MncxrzLo 
teste irritabilitas convenitz tluareptalnenp vt wann 
Mlwrznvs aj recte advertih in statu normali nil ad 
promovendum sanguinis circuitum contribuity seque 
solum per stimulus abnormes onechanicos a galvanicos 
etcd lacessitay et ztunc quoque circuitui sanguinis 
inimicas manifestat Patet hinc causay cur clar. or 
Slrlilllllillclizn lumen arteriae microscopicae resectae y . 
ergo abnormiter stimulataey abolitum vidit 
aj l. c. p. dem u1. 
Sunt arteriae elastzicarm Proprietate 
hac. anorganicis quoque passim familiaria 
non tantum avenis. sed a plurimis aliis 
texturis animalibus. quas magna notatmol 
lities. distinguunturg et cum solis dumta 
xat ductibus cartilagineis ctrachea. meatu 
auditorio foetus. etco perfectam fovent 
analogiam. viget elasticitas magis iuxta di 
mensionem in longumj quam in transver 
sum. cumihic librae tunicae mediae obicem 
ponant. lletinet hanc proprietatem arteria 
et in cadavere. dum nulla amplius irrita 
bilitatislin corde musculisque eduntur si 
gnas et aboletur demuma sed tardissime. 
putredine. lSlasticitas est in causa. quod 
arteria curvata. cessante potentia externa. 
a 
i llig-srnvtzttvnb aninialiura m mnonis rnrsicm 11 
adi prioreilir redit situm gi qudd resecta . lu 
men circularef i retinet g zcompresss- i siut di 
ducta formamiirestituitgg et cordis actione 
luco nioveri-liiotest- e t 1 - 
Alia. cel. rnlcnul stentenitiariro arteria-i 
rum proprietasg evita quidem non pendenso 
nihilominusfsolis organicis tetmvtenienss can 
tractilitas fertis est ccontractilite de tissu 
par defaut df extensionlg praeyallens dimen 
sione in transversumg et lnanifestanda dum 
potentia extendens cessat Pluic proprietati 
debetur .- quod parietes arteriosi in arteria 
vmbilicali . ductu arterioso lSotallii post 
partums in arteria ligata. vt post opera-d 
tionem aneurysmatis. in contactum mutuum 
deveniunta adhaesioneque vas in ligamen 
tum transitg quod arteriae in iis. qui hae 
morrhagias magnas sunt perpessis tenuio 
res evaduntg quod arteria sub operatione 
transcissa vtroque iine retraliitura et exscis 
sa iuxta omnem dimensionem contrahitunl 
vt et brevior fiat et minoris diametrig quod 
arteria et funiculus spermaticusa pondere 
testiculorum continuo in statu expansionis 
detentus. sub operatione resectus ad cavum 
abdominis resilire amatz similiter prorsusp 
zs cspvr l. cosmrmstzs rvLSwn mutuus-luna 
vt contrahit ohsgrvzamust micam testium 
sragina1em. post ..operationcm.g.hydrocelosz. 
peritonaeum post certum antgksdzoremtpav 
racentesi fugatum g quia ivisaregxpandenscin 
his casibuslagere cesmtlvi-tzarbap-m ea iu 
mu Monet autemezmcmfrvsgiwxonmvæitm m 
textus ab eltentias-tate sequentibus ditione-ez 1. contracti 
litas textus alias haud manifestah tquam sub nille- 
fectu visa parietes arteriosos extendentis 1 quod tunc 
acciditgidum vos sanguinea qui prius contractioni 
rehitebatury viduaturg aut dum resectum 1 potentiae 
extendenti elabi vnleta li contrario elasticitas vt 
agata compressionetlpraevia egets et subito partium 
ad statum suum naturalem reditu manifestatum z 
contractilitas textus continuo in contractionein ten 
dita partes ea praeditae in continuo fere sunt statu 
violento itaf vt hoc cessante. extemplo contractio 
superveniah 1-1 contrario elasticitas nunquam hunc 
manifestat nisum. s omnis motus ab elasticitate ce 
ler-l rapidusy aeque prolltus produci et cessat-m 
li contrario onmis motus a contractilitate textus insen 
sihilis fere estr lentusg subinde pluribus horisa imo 
diebus durans. A. omne organon 1 quod possidet con 
tractilitatem textus . possidet etiam facultatem vi ex 
tendenti cedendiz liaec ex opposito proprietas elasti 
citati non est necessario iuncta i vt id in corporibus 
rudibus1 in cartilagineis animalium partibus observa 
mus. s. lllasticitas proprietas pure physica esta haec 
ver-oy- licet haud vitalisj partibus solum orgauicis aui 
maliuln iuhaereL 
g. lll. srnvcrvlu narrant/uum m- agnam-is rursum lll 
buctfllhzs g t priori opposita varteriarum 
proprietas estlluniinensione quippe in trans 
dvcn-sum hae potentiae distendenti-fortiter re 
. sistuntnbris suis feredcircularibus illinc-lt 
quantacunque nitamur vi arteriam iniectio 
ne aquaeg aarisg substantiae cuius-dam oleo 
sae. dilatam-g non facile consuetam relin 
quet extensioneim i Si carotis canis li-ge 
turs sanguis ligatura rcsistente. violentia 
i quadam agit in parietes arteriososz -et ta 
men horum dilatatio vix percipiturg dum 
autemncausa distendens leutenagit-ydarteria 
vsque illud dilatarin valet punctum. vltra 
quod diducta rumpitun i ln longum magis 
sunt ductilesa quod vides j gdllm-Sllb opera 
tione lvasx qiloddam protrahisf ei sinu suoa 
aut arteriam cadaveris tantas llnterim no 
tandum . prolongationem hanc praecipue 
explicationi plicarum deberig rcnitentiam 
vero. membranae intimaeshcum libras in 
longum excurrentes nullae sint ay 
-ayliichat.l.e.p.lil1-1l.  - . . m 
1. ililxperimenta et inde pdtivtai-iirgumentatio cL 
wnnnmavanl ay extra dubium videntur ponere ana 
logiam viarumtaiirearum cum arteriis 1 respectu pro 
prietatum suarum physicaruln et vitaliunh rfracbea 
so cuvr lu conmnosz-zs pvr.svs. ll. Anmnun 
enim1 bronchi et broncliia - minimiaxhorllul sur 
culis 1 omni carlti-lagillis vestigia liberis1 exceptis - 
erga stimuloaimeohanicosz chemicos et gnllvanilcos 
inertia sunt deprehensag surculi autem vltimiy quo 
rum diameter vnam tertiam lineae partem auti lineam 
non excessin pariter vt arteriolaegl tunica ibroba 
orbae a manifesta edidere contractilitatiæzritaltls phaeq 
nomenanouod-eadenl haec vis coutractilis iis quo.. 
qne bronchiprum filiaa quae experimento amplius 
subiici non poterantg conveniah asthmatis sympto 
matiblls demonstrari censet auctory et vtlnobis qui 
dem videturp optimo iure. i 
aj 1. c. p.og-1z. i i v r 
g. ozsmnnzrcnm et wnnnmnvzn elasticita-ti 
atllscribunt mutationesr quas arteriae vteri gravidi 
experiuntur. Sedg uhic- nulla est -expansim nec re 
deunte visceris volumine post partumy vlla contra-l 
ctio. vasa hieea vt ipselvterusz vere crescunt et dei 
crescunt. An venae etiam elasticae sunty quod in 
casu eodema uarteriarllm sortem participantgl 
i . is m 
Arterziai-um imita sanm morbos-a a et manum 
l 
Arteriae omni animali vita orbae sunt 
Sensilitate carentg nam in iis casibus a vbi 
vinculo constricta arteria dolori suscitatun 
hic filis nerveis vinculo captis est adscrip 
i beridus. Motus amivmzlzis-s volun-tate quippe 
determinanduss pariter nullus. 
S. lvrAnrsnr/lnvu vln sAsA . ucmnosr . m- nvxvm lil 
organicam vitalna organfsatforze eti 
motu organico manifcstam . arteriae infe 
riorem gcrunty cum omnis . vt inferius 
monstrabitun irritabilitatis organicae ccon 
tractilitatis org. sensibilis lilcnAtrly exper 
tes sunt. 
organisatio nutritioize et regeneratione 
sustentaturs quo iine partes plurium syste 
matum. imprimis vasorum . substantiae ar 
teriosae insinuantun Mervif qui ad hanc 
tendunt 1 copia sua ad volumen arteriarum 
invcrsa se habentes ratione. videntur mihi 
cum sanguine ipso in vasis deiiuente. praeci 
pue in minoribuss vbi cordis vis sensim ex 
stinguitun certas fovere vitales relationes. 
quod ad motum organicum adtinets 
lilcnAro auctore ille arteriis omnino com 
petit. et tenus ctonicite. contractilite or 
ganique insensiblej vocaturg at in iis. quae 
pulsanta functionesleius tantum ad nutri 
tionem etal siquae est in interna vasisl fa 
cie. exhalationem. restringuntun i 
contractiones illae arteriarum abnornzes spon 
taneae quae conslrictioneln iili ope factam. imitan 
tes a vnnscnv1n1o. lonnsio et cALnao PAnnx 
obzaervataep a llAs-rmcsio annulares sunt vocataep 
m cuvr lo cosmnosrss PvLsvs. ll- AkirPSlllll-L 
nullam mihi videntur naturae arteriarum lucem aliun 
derea cum nec causa earum innotuerita nec duratio 
semper accurate fuerit adnotatm l 
r. i - 
Patet ex iis. quae de vita arteriarum 
dicta sunt. has raro morbis affici debereg 
quod experientia quoque confirmat lilx acu 
tis sola inflammatio tL P. Pranlg l-lodgsonjs 
eaque rarog e chronicis aneurysma notan 
tury in quo nulla adest texturae alienatio. 
sed sola eius rupturag porroossilicationesg 
et rarissime inilammationes . suppurationes 
que diuturnae. quae causam nonnullarum 
haemorrhagiarum passivarum constituere vi 
dentur ly oportebat autem naturam arterias 
in inferiore relinquere vitae organicae gra 
dug secus alioquin omnibus-insinuatae pan 
tibus. quacunque morbosa. ipsae morbum 
participare deberent. et laeso. imo saepis 
sime suppresso circuitu laticis vitalis . mox 
funestum adferrent organismo fatum. 
al Pormey. versuch einer wiirdigung des Pulseh 
llerlin . lsza S. p. din 
cn liichah l. c. p.1S-.Sl. 
lix omnibusl quae de structurauet vita 
arteriarum dicta sunt. vltro patet. munus 
earum sub placido circuitus decursu in eo 
su lv. Anrrzannvn viri SAS/h sinuosa . nr Mvsvm SS 
consisterea vt sanguini per corpus devehen 
do canalium instar serviantg sub impetuo 
sa vero circulatiolles vbi maiore cordis 
activitate dilatationes quaedam visae sunt 1 
contractio. quae sub-diastole cordis pro 
momento ingruita certe contractilita-ti textus 
debetur. commenta enim sunt. quae de 
activa et vitali librarum tunicae mediae pro 
longatione et respondente conti-actione pas 
sim adnotanturg quae si starent. sanguis 
ex arteria resecta maximo impetu sub dia 
stole cordis deberet erumperez vbi potius 
contrarium- evenit. 
lnessentia non abludit a sententia nostra sagax 
operis wznnmnvnnl iudexg vbi haec habetz- n Pi 
brae tunicae arteriarum mediae imperfecte solum evo 
lutae fibi-ae lnusculares suntg hinc vitae quoque ea 
rum manifestaliones diversas ab hisp vel imperfectas 
esse oportet lixpansione illa valida et constantea 
qua per vndas cruoris detinentura facultas earum se 
contrahendi sulfertury vel ita imminuituh vt haec 
observationi elabatur. - notum estz dum librae 
musculares gemlinaeg longiore tempore continuo ex 
tenduntura functiones earum pro parte infringi-j si 
mulque ipsam earum structuram . maiorem aut mi 
norem subire alienationemz iiunt pallidiores 1 planic 
resj solidioresp et stimulis vix ac ne vix quidem 
obediunt. ln genere eius sum opinionis - continuat 
fi 
M cuwr l. cosmriosus PvLSvL ll- AllrfltllAlL 
censor - facultatem librarum arteriae se contrahendi 
in eo collocaria quod summuma quae possibilis esty 
expansionem passivam praecaveanta sicque eodem 
tempore eam partem vis cordis suppleantrquam hoc 
viscus singulae arteriae extensioni impendebau l-lac 
ratione iibrae musculares arteriarum iam notabile prae 
stant circuitui sanguinis iuvamentulm ipse procul ab 
suma vt maiorem illis in circuitum ellicaciam ad 
scribam a idque vnum hic adnotare liceata fibras mu 
sculares vteri tempore graviditatisg tunc1 dum sum 
mum evolutionis- suae gradum assecutae sunty simul 
vim suam contrahentem vitalem exsererey liacqne 
ratione fcetum expellere. lioc mihi genuinum et vni 
cum est partus motivum. u ab 
aj v. lleckers litcran Annalen der gesammten neu 
kunde. me Pebruan p. liii S. 
liac sententia conceditur libras arteriarum evo 
lutionis graduy structuraa fuuclione a muscularibus 
diiferrez quod quidem satis esta vt opinioni nostrae 
vltro insistamuatp Plerique enimtextns organici his 
solum momentis a se invicem differunty et tamen 
pbysiologis sufficientem praebent rationema vt eos 
in varias classes et varios ordines disiungant 
s v. 
lrrtitabilzltas- arterizls negandm nationes 
anatomiccze. pllzyszlcae et ciiemicattn 
ne potentia motus arteriarum ldisse 
l renti. gravis et multum discussa se obiicit 
i 
L v. mali-minutis rursum srcnsnh i ss 
lis. an iisdem irritabilitaso qualis nempe 
musculis propria est-. competat nec ne. flic 
vero loci. vbi causa pulsus proxima rite 
definienda tvenits eo quoque ex respectu 
eius pervestigatio non est negliggendas quod 
erronea physiologia pulsus. pathologiam 
quoque eius erroneam esse necessum est. 
list autem vetus. et non tantum ob 
commodam exinde pulsus anomaliarum ex 
plicationem medicis practicis. sed plurimis 
quoque physiologis celeberrimis familiaris 
doctrinaz sanguinis per arterias progres 
sum. alternante earum dilatatione et con 
-tractione a ex irritabilitate propria emergen 
tibus absolvi . proinde pulsum diastoles acti 
vae vasis. et pulsum morbosum . plurimum 
morbosi huius motus arteriosia effectum esse. . 
quod assertum iam ante maximum PlALLn 
nvM. sed nunquam plures quam hodie na 
ctum est inpugnatores. a 
lrritabilitas vera et stricte sic dicteLl 
sub normali vitae statu sedem suam in solis 
fibris carneis figit ..lnseparabilia. inquit 
l-lALLlmvL in corpore humano sunt. muscu 
lesum esse et irritabileug vbi vnum. ibi 
necessario etiam alterumz nam posita causa 
gal 
iiti cu-vr l- cosnlrlibslzs PrLSvS- ll. AllPllfklAl-L 
sequitur effectus a et effectus non datur sine 
causa. Si ergo tunica media musculosa est. 
arteriae irritabiles erunt llALLanvs confes 
sus est. omnia experimenta suadere. vt 
arteriis irritabilitas ncgeturg sed aj i falsa 
illa praeiudicatia opinio eas musculosas esse. 
ct nnecessitas invcniendae causae. quae fa 
ciam vt dilatata artcria vicissim cordis im 
pulsioni respondeat et angustior fiat aequea 
vt in latitudinem ccssitug porro analogia 
ab intestinis liquorem suum motu peristal 
tico promoventiblls desumta et exemplum 
quorumdam frigidorum animalium eo virum 
gravissimam adduxerea vt in arteriis cali 
dorum animalium naturam irritahilrni 
womnino non reiiccretdc Apparet hinc . 
quam caute procedendllm sit in dirimcilda 
controvcrsizis an fibrosa tunica1 lnuscula 
ris sit i 
aj opp. min. Lausannae. nea rL l. pAzL /ti. 
Mobis omnia contrarium suadent. cum 
fibrae arteriaruln nec anatomice. nec phy 
sice a nec chemice. nec erga stimulus varios 
ea vt lnusculi se habeant ratione. 
l. An.atolnicaL Pibra muscularisl plus 
minus rubra est . mollis . vita vigente summe 
i v. lnnrrucrnrrxis Anrnnus scapum S1 
i tensibilis a post mortem violentiae facile ce 
densz Pibra arteriosa e contra pallida fquod 
intimum illud commercium vitale cum san 
guine. irritabilitatis vtpote insigni fontea 
abesse indigitatjs solida.l -rigiday fragilis. 
vinculo facile dirimendag post mortem . 
praecipue in longum. multum elastica. quam 
longe aliter se habet intestinorum fibra mu 
scularisl ap vasa arteriarum lloLLlnesnr dis 
quisitione. lpnge alium sequuntur typum. 
quam musculorum g demum i disquisitiones 
l-lALLSllL memi-n MAscAeml awnnnmarsno 
eodem successu repetitae nos edocent. tu 
nicam hanc iibrosam in nullo cum libris 
muscularibus cordis nea-u existere. Mec obli 
- .vioni tradendum a recte illos arteriarum 
surculos in stimulos varios reagerm qui tu 
nica hac iibrosa liberi sunt. l 
ay cfl liichats l.c. p. tio-di 
llis adde. quod cel. llvnoLPulvs cPlnys. 
ll. L p. seg monet. arterias animalium ca 
lidorum facillime regenerarh non item fi 
bram muscularem. i 
ln animalibus inferioribus arteriae ienaruln sLru 
cturam imitaulury et absente aut debili cordej veras . 
SS cuvvr l- cosmnoxrss rvLsvs. lh Akfiiklllli 
edunt contractiones. ln bulbo arteriae branchialis- 
piscium cvvmuvs meras libras musculares et activas 
horum vasorum contractiones invenit. ldemi vidit 
wlsmilmsylizlivs in raia torpedinea qui fibras 1 quales 
in animalium superiorum et hominis arteriis visun 
tum in piscibus nunquam valuit detegere. SPALLAM 
zamvs activas vidit contractiones in aorta salaman 
draep lacertae-1 et bulbo aortae ranarulm rllransitum 
ab his animalibus ad altiora faciunt altiorum emlzryo 
nes. Pltenim lrlALLlcznvs in hulbo aortae et arteria 
vmbilicali pulli iucubatil et SPALLAMzAhuvs in 
magna quadam arteria vitellina viderunt activas con 
tractiones. laudem vero rationea vt in embryone et 
in serie altiorum animalium cor exoolitilra quod in 
inferiorihus natura per arterias irritabiles supplety 
deficiunt quoque fibrae musculares vasoruma et com 
parent fibras illae rigidaea quae tunicam mediam 
constituunt Plx altloribus animalibus cvvmn et 
Mrsrsw elephantis aortam praegrandem investigaq 
runtj nec vllum iibraruiu muscularium invenerunt 
vestigium z. quae si adessenta nullo modo attentioni 
i virorum exercitatissiiuorsum elabi potuissenn 
lL P/oysica et ckemicch Arterias actioni 
aeris erszpositaa siccatur. colorem e flavo 
rubellum induite profundum. saepe nigri 
cantem fere in truncis maioribusa in tene. 
rioribus laetioremg evadit porro fibra arte 
riosa -dura. sicut cartilagofxsimili ratione 
tractatas summe fragiliss iu crassioribus 
spl rantrurmrss annulis satanam - se 
truncis cum -crepitu lrumpenday qualem 
nulla aliaiisistitgtextura animalia lmdmersa 
deiit aquae zirteriala pro parte pristinam re 
sumit habitum. Sitcationi exposita parum 
perditicrassitieiz character eam iterum a 
plurimis distinguens oeconomiae animalis 
texturis. pendens ex inopia fluidi.i quod 
interstitiis suis tenet. et solus fere suifi 
t ciensa vt ei textus cellulosus denegetun 
Ariditas- fibrae arteriosae . et carneae humi 
ditas insignis certe vtriusque textus diife. 
rentia est. Porro . i arteria humida . cum cae. 
tera massa organica actioni aeris expositaa 
difficillime putresczitr similis hoc respectu 
partibus cartilaginosis . fibroso - cartilagino 
sis z quae pariter certo temporis tractus 
fere inoorruptibiles sunt. Sola putr-escensa 
ufoetorem minorem multo spargin quam 
aliae texturaet minoremque videtur eru 
ctare ammoniae quantitatem. Aquam. in 
qua maceraturo vix mutat. dum muscu 
lus illam enormi foetore imbuit viscera. 
vt hepara lien. ren. etc.1 maceratione. 
sed praeprimis putredine in speciem putri 
laginis vertunturz arteriis per ea decurren 
tibus tam duris relictis. vt vltimos illarum 
do cwv-r l. cllSnlrltlSl-is PvLSvS. ll- summam 
surculos facile sistasf ln vivoa arteria par 
tes putridas pariter intacta traiicitg vtiid 
in vulneribus a glande plumbea e. g. expe 
riri licet. lslvoluto certo temporis spatio. 
quod ratione temperaturae valde ivai-ian 
demum cedit macerationi aeque ac putre 
dini. ln priori casu sensim emollitur colore 
non mutato. cohaesio librarum remittitg in 
pulpam fere homogeneam. griseam resolvi 
tur. Putredine. quae longe prius gsolet in 
gruere . mox grisescin dein in pulpam abita 
et omnia quod tenebam fluidoin aera missos 
speciem carbonis relinquin toto coelo di 
versum ab eo . quem musculus putridus sti 
tit. valoris actione fibra arteriosa crispatun 
corrugaturque in summo gradu. Medio aquae 
vero eidem agenti exposita. pariter contra- . 
ria quam .1nusculus. se habet ratione. Mun 
quam turbat eam a imo iusipidam . fatuam 
que relinquit . argumento. quam parcos te 
neat sales neutros. Acidz-s concentratzis tra 
ctata crispatur aeque. mollescit. demum in 
pulpam . nitrico flavicantemg sulpliurico 
nigricante1n. abit. Plurima alia acida minus 
in -iibram arteriosam valent pilum eam 
non corrugant immcdiate. sed sensim emol 
r ri nmmrsmlnrss ini-unus seorsum di 
l-illnty vt ieniuniaez illatae facile cedatg--in 
fluidum tamen statum nunquam . redigun-L 
Alcalziæc neencausticis exceptistrealn intas 
etam fere relinquunt llharaoteres- awtidemg 
- a iiibrae -muscnlarist natura abhorrentes ay 
A-t literas-ronrlirzazriiztsloei formare-ret Mrsreuo 
auctoribus. jibrirza quoquam quae partibus 
musculosis non soluln-animalibusij sedet 
organicis constanter inest . jnfetunica propria 
desideratur. Pibraenim riillscularis in acido 
acetico non solviturg cum- acidoisulphuricm 
nitrico et muriatico composita difficulter 
solubilia largiturz piibra arteriosa colntra. 
t insolubilis est acido acetico. - facile ivero 
acidis mineralibus. quae aqua aliquantum 
diluta spntz ex his vero solutionibus per 
alcalia et alcalia acido borussico iuncta non 
praecipitaturz vbi tamen haec in solutiones 
acidas iibrinae reagunt by liricLAnm cy sen 
i tentia. qua fibrina arteriae tribuiturs viro 
rum . in chemica arte versatissimorulns au 
ctoritatem non labefactat Mum vero eadem 
functioa non eadem supponere iubet -ele 
mentaP ne crebra calcariae phosphoricae 
depositione iam dictum est. quae bvnula 
rmari-xal lj sententia tunicam propriam non 
s . 
de caper l. cosorrioxss pvr.svs. dm itum-raunt 
minus . quam intimam amatgfcssiiicationes 
autem verae sedem in priorexifiguntg eti-vbi 
tunicat cuticlilariz noni tegunturguperfomtib 
etc z processus - suppurationis diuitiis rpraectrssitiz 
novumqnen hoc modo largiuntur xdiiferentiae 
punctum al cumi in . musculo rnuhquatn simile 
quid repertum s-itg wliiwhhc rml - wm 
li-v r-w i .1-. all li i ch a t. lii p.l libi-ih 
bib li e rz el i us L l. - ilbersich-t-r asf Portschritte und 
des gegemyiirtigelt zustandel der tliierischen ehem-rm 
A. d. ljlngh ycbn Sigwarh ln Schweiggers jourl 
nal fiir chemie u. Physilm lz lid. S. SM- i 
cl Additionsl c. p.v1z1s. fi t ut 
in Ad lioc placitum confirmandum saepe laudatus 
wensmeveuvs l. c. p. 11. sequentia adfert ao venae 
pulmonalesa interna cordis facies ab exceptis valvulisi- 
mitralibus et semilllllaribus aortaea quae-eadem ac 
arteriae instruuntur membr-anna serosa quippela ra 
rissime solum tales exhibent ossilicationes. bj ln 
ialiis quoque membranis serosis similes ossescentiae 
ibi tantum visuntura vbi cum textu iibroso coale 
scunt tqui insigni in hoc vitium gaudet proclivitate 
quicnam-ih vt in pericardioa in cruribus diapbra 
gmatis tendinosis. in albuginea testisa dura matre 1 
etc. cy ln arteriis animalium frigidorumj quibus 
membrana propria minus rigidaa et pulsus nullus 
esty sanguinis circuitus vero lentiora vix vnquam 
calx inventa est dj quo magis tunica -iibrosa iu ar 
lteriisl miuoribtls decrescitj eo rariores deprehuutlun 
i vr. mnrruernrrss Anrnuus sr-tcssntu dS 
i tur in iis ossiiicationea lixceptiones paucissimae iej 
ldem plane in bronchiis 1 summam cum arteriis stru 
cturae analogiain foventibus tS. 1- animadw m obser 
vandum est. 
ei ll ud o l ph i us narrat ll. c. ll. lld. 1 Abtlh p. eson in 
museo anatomico beroliuenrsi existere cor humanum . 
cuius ventriculi toti crusta ossea investiuntun 
1 
s vL il 
li relationibus erga stimulosu l 
llL A patris physiologiae hodiernae 
temporibusa magnae fuerunt auctoritatis 
experimentaa stimulorum variorum ope fin 
partibus organicis. ante et post individui 
-mortem. instituta. ne fibra musculari no 
tum est. eam durante vita et aliquo post 
mortem tempore in stimulos mechanicosa 
chemicos et galvanicos reagere ita. vt cito 
potenterque contrahatiura at mox iterum in 
pristinum redeat statum. rPunica ergo ar 
teriarum media. si muscularis est. sub 
iisdem conditionibuzh vt eadem se ratione 
habeats necessum est. 
l. At llALLenvs . nomina-vs wnrzrtm 
lilcuivra MAonnnla a Mvsrnm MAScASMl. 
PAnmu opinantur-unaa Snm1zis.etc. ad sti 
b llli cii-rr L cosmnosas rvnsvs. u. mirantum 
mulos ferreos constanter nullos viderunt 
arteriae motus. num strata tunicae libro 
sae. in animali vivo aut recenter occisoa 
vnum post aliud elevaturs constanter nul 
lum exhibent vestigium-tremoris illius et 
oscillationis. quam musculi ipsi organfci 
simili ratione tractati ofreruntz imo iner 
tiam lquamdam. summe analogam illi.qua 
lis in libris tendineis. aponeurosium etc.. 
observatum Porro arteriaa in vivo. sectione 
in longum tentata. margines non invertit. 
quod. pariter vt in intestinis. fieri debe 
ret. si iibrae eius irritabiles .essent ay 
urenemsvnmls bj in vivicidiis atque occa 
sione amputationum aliarumve cruentarum 
operationum din hominibus susceptarum. 
magnas arterias mechanice saepe tentavit 
vario modo a neque vnquam contractio 
nem vllam observavit. lilo plusa et lnirar 
forea viderunt - vt SenAcvM -reticeamlls 
cuius asserta de mobilitate larteriarum nec 
fervidissimi huius defensores confirmarlmt 
x i - 
- vsnscnvlmvs et Plasrisesivs cy At bene 
monet experimentator sagax dx contractio 
nes. quas viri hi in paucis tentaminibus 
conspexeres nunquam sub statu quieto. sed 
l 
i vn mnwuzmnzss An-nznns xkcunL as 
semper tantum post gravem -abnorllles sti 
mulos. et lyigbrtærrilnes saepe tantum posg 
lii-id minuta -prima illuxiissez hinc eas 
lnequaqualn cnergiculll vivacemqlle sangui 
nis per artcrias cursum elficaciter promo 
vere. aut v-llo modo cum vi lnusclllari iu 
cundissima comparari posse. Praeterea simi 
les contractiones nlemoratil tunicae mediae 
amici et in venis viderunts quae llihilolni 
nus. excepta carin nullas gerunt muscu 
lares iibras. nec ill-normali circuitus de 
l cursu contrahuntun Motandum adhuc est. t 
omnes hos experiment-atores sub applicatione 
stimulemln saepissime nihil plane vidisse. 
al liichan l. c. p. 1S. bl l. c. SSL 1b. 
ei un ll e i nrich oes t arre i ehem versuch eim-r 
barstellung der Lehre vom kreislallfe dva lllntem 
Miirnberg . lS-zbk a p. fii-ep w e d e m cy er . l. c. 
p- am aeq. i - 
m w edemey e.r. p. m M. ibi-fi 
m lilxpelrimenta stimulis clzemfcis per 
MALLenvM . z1MMlazaMAn1suvM. vlznscnv11uvMy 
llomurvMa MAcliMblllv-Ma lhstrlncsnrm peracta 
aut nil pro irritabilitate arteriarum demon 
strant. aut eam directe impugnat 
i Mam stimuli lai texturalnr alienantg et 
vt recte monet llALLlmvs a vetiam in ner 
l 
dii PAllvf lo cuvnlnosrzs rvnsv o lh tmn-flint 
vis. inque adipe contractionem efficiunn de 
quibus aliunde constan nullum iis partibus 
ad irritationem obsequium esse.u zmmnu 
rMAMMlvS adnotavit. in cane pinguedinem 
lmesenterih cordis. ab attactu olei vitrioli 
vehementer fuisse constrictamg in muris 
cute vero. duabus adhuc post mortem ho 
ris exscissa. omnique iam cordis et muscu 
lorum- irritabilitate exstincta. vsu eiusdem 
materiam eundem effectum insecutum esse. 
z Sed et ideo nil venena pro irritabilitate de 
monstrant-s quia altero quoque a morte die 
ioperantun quando nil de vita reliquum est 
aut de vi irritabili. vt id llALLsnvs refert. i 
et wsosmsrsuvs post applicationem acidi 
nitrici et ammonii caustici expertus est. con 
tractiones vero. quae tunc eveniunt. iile-nm 
rvs ab pro mera mortua corrugatione fra 
corizisselneiztj declarat. cum vasa stimulis 
talibus lacelssita. pria-tintum nunquam reci 
piunt diametrum ynec alcalia. pariter sti 
mulantia cammonio vt vidimus caustico ex 
ceptoj vnquam similia sistant pbaenomena. 
vnnscnvlnnexperimenta agentibus chemi 
cis peracta. hic quoque plus demonstrant . 
quam deberents nam. vt refert. acido ni 
g. vn mmrAnrLr-l-As Anrnuus rel-temum d1i 
.trico non tantum arteriae. - sed ei venae 
lcontrahebanturg quod autem non innirabi 
mur si cum- wlznazmzmzznoa -huic stimulo 
musculum mortuulm peritonaeuln et cutem 
externam aeque obedire-s aquam bullien 
tem quarto a morte die adhuc in cute cri 
spationem. qualis in lnusculis et hirudinis 
i cute observatum producereg sique eorum 
quae superius e lhLLeno et zlMMenMAnnlo 
exscripsimus.. meminerimus. 
aj l. e. p. 11. 
Atltentione dignum est huc spectans 
clar. llesrennelcrlenl experimentllm s ite 
rum iterumque in membrana natatoria ra 
naruln insiitutum. Ad applicationem stimuli 
lenis cspiritus vini. solutionis dilutae salis 
communisa ammoniiq-aut aliorum diluto 
rum acidorumj in arteriis minimis affiuxus 
sanguinis augebatun hinc rivuli cruenti 
incrassabantun et parietes vasorum. vbi 
videri poteranu eætezzdebantuax hum sti 
muli hi lotione ablati agere desixq/elsurxlts con 
gestior-disparuin rivuli cruoris pristinuln 
adepti sunt volumemcircuitusque plene resti 
tutus fuit contrarium apparuita dum stimuq 
lus vehemens coleum vitrioli aut aliud agens 
his cspvr l. cllhillltfiosllts Pl-LSvS ll- llPllkSlllAl-i 
chemicum in statu concentratoj applicaba 
tur. Motus quippe sanguinisin vasis capil 
laribus principio tardior redditus a plerum 
que mox est abolitusg inuarteriis sanguinis 
adventus continuo imminuebatun etlple 
naria contigit parietum vasorum contra 
ctio ajg luculento veritatis testimonio . sti 
mulos saepe nominatos abnormiter textum 
organicum determinares cohaesionis for 
mam immutare ccorrugatio remanensj. sic 
que nihil inde colligi posse quoad habitum 
arteriae sub iusto vitae teneret -Sed e pri 
ma periculi parte id adhuc discimusy sti 
mulum modicum corganisationi quippe nul 
lam inferentem labem. cum simplici lotio 
ne tolli potestj primitiis ipsum salzguzizteuz 
afficereu sanguinem ergo maiore in poten 
tias lacessentes ferri receptivitzrtea quam 
arteriasz de quo . si se occasio obtulerits 
adhuc quaedam dicere intendimus i 
aj oesn l.c. plina in 
lilcuafrvs aj sanguinis loco diversa iluida 
irritantia arteria intercepita et eandem eius 
inertiam s eundem contractionum defectum. 
eundem a generali loco motione oriundnm 
i vr- man-iuimus uu-enns neosxnsa ac - 
observavit motuma quem arteria sanguine 
repleta exhibet 
al l.c. p. 1ii. t il 
S. keactio partis cuiuspialn-in impon 
derabilia plurimum meo iudicio pro-irrita 
bilitate eiusdem demonstrarets cum actio 
illorum cum actione dynamicay qualis os 
cillatio fibrae lnuscularis- est.l certe maxi 
mam foveat affinitateum Sed arteriae pi 
grae. frigidae et -insensiles sunt in hos quo 
que stimulos. veascuvlnnzvs ipse frustra ad 
hibuit electricitatemg Mrsrenvs et limum 
Lrvs frustra derivarunt in pluribus casibus 
rivum galvanicum ad aortam supplicio afL 
fectorum. dum adhuc omnis musculus vi-.l 
xitg frustra arterias animalium eodem ten 
tavit stimulo wenemevnevs ay Plrgo arte 
riae irritabiles non sunt. Mil sententiae no 
strae detrahit. quod lincklaltvs et wm nam 
liosculvs praetendantp electricitatem com 
tractiones arteriarum produxisse gi cum di 
latationes respondentes secutae non sint. 
vt solent in fibra carnea. Mec osmnoenl 
experimentum . in arteria placentae et fu 
niculi vmbilicalis institutum. felici succes 
su coronati-im. ad definiendam - arteriarum 
xl 
ao cii-rr l. cosmrlnxns Pvr.svs. nL AlutliklAll 
corporis ecoluti naturam quidquam certi 
contribuita cum arteria organi neo-evolutLl 
temporariis in inferiore quadantenus per 
fectionisorgauicae gradu subsistentis. alia 
possit gaudere vi pariterz vt arteriis.p in 
animalibus nonnullis inferioribus cordis vi 
ces gerentibusa irritabilitasg licet non emi 
nens. concessa est. 
aj l. c. p.sc. fiti-ih 
Pacilis est error in experimento cum galvanismo 
susceptm stimulus enim hic nisi caute ad solam ar 
teriam tentaudam restringatllry fortem et vniversa 
lem excitat nlusculorum convulsionemj- et tunc ab 
his sanguis in aortaa a corde licet rescissaa adhuc 
contentus et quiescensa impulsnm experitur 1 pulsan 
temque in vase imitatur motum hi 
a1wedem..l.c. p.Sfi. 
zL l-lALLiilltg Sonmsnnmeg ossvranasici-rsa 
et wann/lutea nervos lacessivtsrunts qui 
arterias certarum partium iilis suis provi 
l dents sed sine effectutergo nervi hi noni 
sunt eo destinati lvt. quae praetenditumir 
ritabilitatenrtunicae mediae foveant. Sed 
animo et liossi post applicationem galva 
nismi ad nervos. arterias moveri videi-ante 
his- id olii/ertim11s. quod in nota proxima 
i vn mnrrAnmrr-is Anrsnns iiScAsnL - si . 
dictum fuit et experimentum Plcnztrlax 
viri exercitatissimi et fide dignissimh qui 
nervos vtriusque systematisgarterias adeun 
tes. sti1nulo galvanico constanter frustra 
sollicitavitg et asserta auctorum. in specie 
llvLLurua de potentia nervorum et cerebri 
in systema arteriosuma pro vagis et expe 
rientiae contrariis declaravit. l-loMlil kali cau 
stico inquinavit nervum intercostalem et 
vagum caute elevatos. pulsumve carotidis 
fortiorem insequi vidit. Sed quid nomao 
est pulsus if An dilatatio arteriae activaa 
aut loco motioP clam oesrennelcnnn by ex 
perimentum novum instituit ad explican 
dum illud homeanum. e quo apparuita ir 
ritationema quam kali-causticum produxita 
potentem . summos excitasse dolores cor 
dis. et hinc arteriarum omnium ictum ad 
auxisse. num dein nervo resecto. pars ea. 
quae extra nexum cum parte centrali po 
sita fnit. -irritabatun pulsus non muta 
batun 
-al l. c. p- M-- 
m l. c..p. on si 
omnia itaque. ad eruendaln arteria 
rum irritabilitatem instituta tentaminame 
. i k 
se cArv-r r. cosmrioxns rvnsvm n. utri-trium 
tgativa praebuerunt resultataz ergo arteriae i 
irritabiles non sunt. 
i ouorsum egregios saepe viros praeiudicata per 
ducat opinio 1 videre licet etiam apud Pnnlm lilLnrj 
tnnannfrtvm ab y qui systolen et diastolen arteriarumy 
. quas nemo vnquam viditj vt argumentum pro arte 
riarum irritabilitate adducita sicque falsum e falso 
de1nonstrat. commoda certe argumentandi ratio 
ni Lehrb. d. Anutomie . apud me lvien . lsoz -i. rllh. p. zo. 
et Lehrb. d. Physiologies Svien . 1soz. p.1S. 
s m 
Arteriis in promorendo sanguine et in 
producendo pulsu acticitas zzegandta 
lam. quaeso. quomodo iit. vt arteria 
sanguinem promovean pulsum producat . 
cum illi organon motus deest tsi iijf quomo 
do pulsus omnium arteriarum et ipsius cor 
dis fere isochronus esse posseta nisi eidem 
vnum praeesset centrale organon ccorj tf cur 
pulsus infra aneurysma regularis est. vbi 
membrana vtraque interna rupta. tnbusin 
termedius arteriosa1n deposuit indolemyf 
cur arteria infra ligaturam aut digitum pre- i 
mentem non pulsatlf quod .tamen iieri de 
bereta si activa esset ay 
i s 
t vn. Acrrvrms iii-remis xscAxlnL as 
ailAnastonloses idivalentfimpedirm et loco lnotiones ob 
servatorem minus attentum fallere foesterrezicher-l l. c. 
p. msi Anastomoses sunt porro ini causth quod arte 
. ria resectn saepe ex inferiore fine sanguinem fundit 
tliichat . l. c. p. SS. llM 
l. At videamus ploysiologzlcza Animal si 
.ne corde aut viscere hoc supplente pulsum 
non noscita pariter vt vena portae non mi 
cat. licet dimidium eius pro arteria habere 
oportet ay sanguinis vero circuitus obser 
vatur iam sine vasis. ln animalibus quippe 
valde iuvenibus sanguis parietibus propriis 
destitntus . inlsulcis textui mucoso inscul 
ptis meatg et tardius primum struit sibi 
vasa . quae in nonnullis animalibus. vt in 
insectis. plane nunquam evolvunturz lucu 
lento testimonio. ea ad promovendum san 
guinem simpliciter necessaria non esse by 
confirmant id piscium arteriae Parietes 
harum tam firmiter adhaerent partibus vi 
cinis. vt omni priventur mobilitateg et Mrr 
srenvM eo perducerent a vt iis plane dene 
garet pulsums perperam quidem. nam tran 
scissa arteria quadam branchiali maiore. 
sanguis per vices prosilit cy Mum et hic ar 
teria promovet sanguinemP ln acipensere 
sturione aorta statim post originem oanaleln 
M - cllPl/f l- coslnrlosss rvnsxrs- lh Anrnnxmu 
columnae vertebralis cartilagineum ingredi 
tura ibidem omnes tunicas deponitg per 
aperturas dicti canalis ramos arteriosos in 
corpus dimittit a in quibus sanguis etiam 
micatv quantam hic viam percurrit cruor in 
tube immobilil Sed et in mammalibus. pa 
rietes arteriarum . vbi hae cavum cranii 
tvt ipsa carotis in parte pyramidali ossis-tem 
poruma cuius pulsationema vbi sanguis versus 
caput solito fortius impellitur g in suo corpore 
quisque persentiscitg SonMsnuusej. diploe. 
medullam ossium. substantiam dentium sub 
eunta plurimum tam firmiter -adhaerescunt 
parietibus ossis. vt contractio earum nullo 
modo concipi possit. lmo wsnsnsrsnvs dj 
rivos sanguinis in gracilissimis diploes os 
sium canaliculis plane amittere suspicatur 
tunicas. vt id in acipensere sturione obti 
nere comperimus 
al nichlsn l. c. p.-SS. i 
bl oesterreichen l. c. p.l1o. 
clltudolphis l. c. p. sua 
si 1. c. p-1S1z. 
i ln ossificationibum coarctationibus 
ostii arteriosi ventriculi sinistri cordis. pul- t 
sus saepe raruss intermittens est. luculen 
s vn. Aclrnvums Anrnuils site/nnn ea 
to iterum testimonioz pulsum non pendere 
ex activitate arteriarum proprias nam hae. 
sanguine semper plenae etiam tunc debe 
rent pulsare. dum cordis ictus intermisit ay . 
llcontrario autem irregularis evadere deberet 
infra aneurysma. quod tamen raro fit. 
ei wedem. l. c. p. SL 
ceu nAlLLlbl et lixcnA-r in gallia aortam 
et huius ramos apud senes. atque bibulos . 
praecipue sexus masculini. tam frequenter 
viderunt ossificatos. vt statum hunc ad nor-. 
malem senum statum referrent. lilnnmAmv 
in femina octuaginta trium annorum arte 
rias coronarias cordis. aortam. art. iliacas 
.et crurales vsque poplitem osseas invcnitg 
PLnlScuMAivM vero in viroa sexagesimo sexto 
anno aetatis e tabe demortuo. valvulas tri 
cuspidales cordis incrassatas. fere cartilagi 
neas. arterias inde ab aortae origine vsque 
in tenerrimos manuum et pedum ramulosa 
plus minus ossiiicatas vidit itaa vt tenuis 
simi earum surculz- merum ctmalem os 
seum sisterentg idemque pluries observa 
vit-. quin gangraena senilis adesset. wann 
Mumn arterias-coronarias et alias vidit os 
sescentes. quin durante vita anomaliae vl 
ali cievr l- connrriosns PvLSvS lh All-llliklAl-L 
lae pulsus cordis et arteriarum animadver 
terentun lmo pulsus a in ipso ossificatioizzts 
punoto. adest. cum corde isochronus. for 
tis et durior. quam in vasis normali habitu 
gaudentibus lu plurimis casibus ossificatio 
num systematis arteriosi. sola cordis vi 
partes debite nutriebantur fMscknL. cau 
vsrLmsuy Meqne gangraena senilis statui 
huic arteriarum minorum pathologicp ad 
scribenda estz nam illa saepissime sine hoc 
est reperta. et hic vicissima sine gangraena. 
ln rarioribus casibus ossificationes gangrae 
-nae senili omnino poterant favere . sed -non 
eo . -quod arteriae rigidae sint redditae . sed - 
quod lumen illarum per incrementum sub 
stantiae losseae -angustatumg sufficientem 
pro nutritione sanguinem amplius noniad 
mitteret ay i 
aj w ed em . l. c. p.SS-S. 
S. ln solvenda quaestione. quam tra-- 
ctandam suscepimus. nec tentamina illa 
praetermittenda sunta quibus experimenta 
tores pulsum arteriosum in arteriis cadave 
rum aut certis apparatibus mechanicis imi 
tati sunt. Mam licet omnis processusi sub 
vitae regimine se longe aliter habet. quam 
t vn. main-nus ani-unus secutum m 
secus. experimenta talia ad illustrandam 
quamdam functionem eatenns possunt ali-i 
quid confei-re. quatenus haec omnis non 
solis vitalibuso sed pro parte et mechanicis 
physicisque obedit legibus Pulsus certe ar 
tiiicialis a quem AnmAviL lonnsom im w.g. 
nnMemn hb varia ratione produxerunts et 
ndLLlMcSkl mox commemoranda observatio 
ad machinas hydraulicas lfactayluculenterp 
demonstrantl ad pulsum in corpore animali 
vivo activitatem arteriaruln propriam ne 
quaquam esse necessariam. sufficiat hic 
lilcnAtri cl experimenta adducere Adapta 
vit vir dexterrimus. posteaquam brachium 
cadaveris aliquo tempore in balneo tepido 
reliquisset. arteriae brachiali tubum par 
vum. cuius alterum finem apertae canis 
vivi grandia carotidi intulitz extemplo con 
canis sanguinem ad arteriam cadaveris im 
p/uliti et in ea pulsum excitavita debiliorem 
certe quam rin statu naturalig sat fortem 
tamen . vt per ipsa integumenta percipere 
tur. lta fecit vir idem pulsare rvenavnbs sine 
t loco motione quidem . sed vt digitus mani 
feste feriretur.. et eadem celeritate. vt in 
arteriag idem porro evenit in bursa seri 
SS mpvr x. cosmnonlzs l-vl.svs. n. An-rekum 
cea. arteriae applicita. num contra tubi 
curvati ope sanguis e vena in magnam quam 
dam arteriam fin qua nempe anastomoses 
experimentum non tlirbantj derivabaturj 
nullus in hae percipiebatur pulsusz luculento 
testimonio . non parietes vasorum. sed so 
lum et vnicum cor pulsum ponere cac-cruoo 
rem in arteriis promoverey . 
aj oestern l. c. p.1S. 111 
bj l. c. p. ffi 
ob l. c. p. tis-lh siy-l- 
Magni quoque sunt momenti experi 
menta. a ScAnPAa temporibus saepe repe 
titaa vbi arteriis licet maioribus sensim 
vinclo constrictis. circuitus perasliitilzs arte 
riaeque g vt. alias. plenae erant sanguine. 
cordis actione per vasa lateralia in maiora 
lpropulsm Longe certe aliter res eveniret. 
aiit cel. kvnoLPulvs aj . si arteriae sangui 
nem proprio marte promoverentz tunc illae 
omnesquasi paralyticae deberent esse. 
ay l. e. p.So1. 
Miremur autem sapientiam naturaes 
quae arteriis vim perniciosam denegavin 
quorsum deveniret sanitas. imo vita. si 
arteriis irritabivlitas fuisset concessa tf con 
m vm. Acvrxvnuis nuui-raus xnmsnh fig 
tractio convnlsiva. nec nimia. aortae aut 
magni alicuius trunci. lumen arteriae an 
lgustandoj circuitum suifoderetz quam hic 
nullae sunt anastomosesa sicut in vasis. 
minimis. quae stimulis obediunt fs l.j. vt 
funesti avertantur eifectusy quid autem. si 
motus arteriae invertereturf ln tubo inte 
stinali motus antiperistalticus vomitumg ex 
citatz in systemate arteriosa mortem re 
pentinam inducereh 
. s vnL 
continuatim quid autopszia docet 
Memo inficias ibit. systolen et diasto 
len arteriaruma si tantae sunt ellicaciae. 
vt sanguinem per totum corpus circumagants 
in omni arteria pulsante manifestissimas 
esse debereg non secus vt in vivicidiis cor 
dis alterna contractio et dilatatio aut inte 
stinorum motus peristalticus conspicitun 
Sedz 
1. LAMvmL AnrnAvm morum PAnnr . 
noLLuveem livnoLpnl testantun se nullas 
vnquam in aorta aut aliis arteriis maiori 
bus vidisse dilatationes ct contractionesa 
co cAPvr l. coxmrlosns Pvrxsvs llb AkPiSnlAm 
lhLLnnvs fatetur eas communiter non rc 
peririg SpALLAnzAuL MASSMblS et fhsrlmcs 
adferunt casusg vbi eas distinguere value 
runtj sed.exiguas. quae nullo pacto possent 
sanguinis motum notabiliter adiuva-reg et 
onsrsnnrj1cnnn. qui eas nonnunquam etiam 
viditg monet. saepea et in specie in ani 
malibus senibus. arteriis eorum rigidis. 
parum elasticis. osseis1 nullas adesse ay 
l-lAvSMAMM et summam docentes scholae 
veterinariae liannoveranae a multa in vivis 
equis instituerunt experimenta. sed nun 
quam alias arteriarum dilatationes vide 
runt. quam quae e cordis vi et arteriarum 
extensibilitate passiva pendebantg et co1n 
pressa digito aorta. infra pressionis locum 
constanter quievit by wnnnMnvnn ipse vidit 
dilatationes et contractiones in aorta colubri 
natricis. sed ei solo dumtaxat corde penden 
tesc-j lceL llvooLPlnvs testudinem euro 
paeam ilwestigavitz cor fortissime pulsa 
bata trunci maiores arteriosi locd moveban 
tur dj z in ceteris arteriis loco motiones non 
t visebantunl sed sanguis e carotidea in no 
tabili a corde distantia transcissa per vices 
prosiliit Sed advertit cum PAnnvo ej clar. 
i vm. AcrlvirAs Anrnnus secum/n t . til 
wnnnmnvan fL dilatationes- et contractio 
nes tales sub placido circuitu non in nota 
bili gradu locum haberet vidit enim sagax 
hic naturae scrutatora saepe in arteriis 
-maioribus hominum et aliorum animalium 
denudatis . circuitu quieto . eas debilissimas 
essea imo non raro nullas. idque eo luculen 
tiusg- quo arteria a corde magis remota. huius 
impulsum minus experitur. i 
aj cf. oesterroicher l.c. -p. de so. sa ma 
m tw e d e m. l. ei p. 11 
ei Lcz p. ea 
dj nPulsirtenu inquit li udolphi la c. ptiiozg sed illi 
pulsus et loco motio synonyma sunt. quod eo quoque 
confirmatnrl quod praesentiam pulsus absentiae loco 
. motionisopponab 
ej l. c. p. 11o. 
m c. purus-sit i 
i Arteriae onedii diametri liti prae 
buerunt ansam. cum multi in iis dilatatio 
nes viderunt. aliis nil observantibus nn 
LAMvkliL AnrnAvm Pzmnv . lloLLmenm ca 
nvs. oesrnaaelcnnn nec vestigium earum 
viderunt vnquam g lAeckeL et lSricLAnn vi 
derunt eas a sed. vt aiunt. diilicillilneg 
laterum MAennnll-L rlilenemsnu debilissimass 
lllncknn in arteria fnniculi vmbilicalis. iva-i 
naui-arnn in carotide canisz sed vterque 
si cAPvr h couotrmxlzs rvLsvs. lla Akirltlklillt 
adiicit. motus hos nntamen maiore pro 
parte loco motionesu fuisse. conciliat 
omnes SPALLAMzAMll assertum . dilatationes 
in vasis huius generis sensim disparere. 
quin limes earum deiiniri valeat lrlinc ob 
servatores in diversis systematis arteriosi 
provinciis omnino diversa potuerunt vi 
dere ay 
aj oestern piis-tt sa wedem. p.fig. 
S. ln minimis arteriisj sub quieto san 
guinis decursua nunquam quis dilatationes 
et contractiones observavit ajs et l-lALLillu/S 
eas cum tubis vitreis et aeneis comparat 
Sed loco motiones quaedanh praecipue in 
angulis et curvaminibus visuntur by 
al oestern p. Sl-S 
bj we de m. p.dS1. sb et p. SS in nota. 
Possumusnes his omnibus expensis q 
arteriis adhuc efficacitatem quamdam nota 
bilem in circuitum sanguinis. in irritabili 
tate earum fundatam . adiudicareP 
s lx 
abico-tiones refellzmtuan 
l. Sed - obiiciunt irritabilitatis et 
activitatis arteriarum amici-in organismo 
i rx. onrncrloxns nurl-ztnvsrivnl i cs 
vivo o1nnis pars debet vivere et vitam 
suam lnanifestarez arteriae vero id tantum 
alterna contractioneet dilatatione praestare 
t possunt. - quod negamus vivit arteria. 
sed vita haec organisationis et huius pro 
prietatum conservatione absolvitun lvy 
1 liecLAaol obiectio esit-iiij. quod san 
guis irivo intermittentezfluere deberet. si 
arteriae super illo non contraherenturg iiuit i 
vero potius remittente. -- Sed arteriae sem 
per sunt plenae . et inter columnas cruen 
itas nullum est vacuum. ln resecta arteria 
contractilitas textus ob defectum extensio 
nis maiore pro parte eliberatun non tan 
tum- dimensione in longum per disscissio 
nem . sed in transversum quoque ob vacuum 
vulnere exortum z et sic in cruorem sub dia 
- stole-cordisreagih licet debiliten Praecipue 
autem id est in considerationem trahendums 
quod non ea sub systolecordis elabatur vndat 
i quae e corde fuit proiecta. sed quae vulneri 
fuit proximag quodque hac elapsa. sanguis 
qui a tergo est. impulsu sibi quoque per 
praegressam systolen illato 1 necessario 
fluere pergat. Post magnas hacmorrhagias . 
o 
ad cAPv-r lo cosmrroxrzs rvr.svs. lL AkirliklAlii-i 
ob keneangiam exortamy sanguis omnino 
typo intermittente effluit. - 
aj Add.itions.l.ccp. isl i 
ld lS. quo magis vasa a corde distat. eo 
aequabiliore et magis continuo fluit sanguis 
rivog cordisque impulsus cessat ita. vt sub 
eius systole nulla iam accidat sanguinis ci-S 
tatioz vt ergo hic arteriae eum promoveant. 
necessum -est.- At illae 1 non obstante sua 
lcontractilitatm quiescuntd vt microscopicae 
observationes ad amussim demonstrant lit 
si arteriae hoc in casu contraetione sangui 
nem promovent. cur sub earum systole san 
guinis cursus non citaturP 
z1. opponunn in animalibus inferiori 
bus . corde licet non instructis . tamen iieri 
circuitum per vasag imo in piscibus arterias 
vniversi corporis non.e corde. sed e bran 
lchiis enascia nihilominus systole et diastole 
activa agitari. - flaec obiectio id tantum dc 
monstrat. naturam sapientem in memoratis 
animalibus cordis defectum arteriis supplere 
voluisseg et constat fidis observationibus. 
in iis animalibus arterias et venas . ex se  
activas . structurai-inter se haud discrepareg 
sed eadem ratione. vt cor excolitur. arte 
in 
aut 
p r g. rxmomecrloses azrennvs-rvm tib 
rias irritabilitatem deponere. tunicamque 
librosam assumerez et cordi musculosissimo 
constanter arterias -rigidissimas convenire. 
vt hae munere suo fa so fungi valeant. 
l-dem quoad pisces. cordis arteriosi defectus 
in his-activitate propria arteriaru1n debuit 
suppleri. vt sanguis in aortamupromotns . 
per hanc in vniversum corpus divehi pos 
sit. Mil obstatyquod in arteria branchiali 
piscium . praesente licet corde venoso . vera 
systole et diastole. cordis imperio haud sub 
iectae observanturz nam cor illorum ve 
nosum exiguum . simplex . debile 1 solum 
vix valeret sanguinem ad branchias deferre 
notandum praetereaa arterias piscium tunica 
fbrosa rigidis carera 
s. Multum- in eat ponunt observationea 
quod sanguis inter duos ligaturas detentus. 
si arteria transforetur aut inscindatury sal 
tat.--- xSed id noni irritabilitatis verum con 
tractilitati textus est adscribenduma ex 
pertus enim est lhcuArvs aj idem plane eve 
nirea- dum in cadaverea omni cordis et 
musculorum irritabilitate evanida. arteria. 
ni putrescats qualicunque liquido impietaa 
inter duas ligaturas inscinditun 
al l. c. p. 11. in 
l 
fifi cAPvll l. coxmvrlonrzs rvlzsvm m AAPlSklAlSL 
fi. Ast arteria -ligata infra vinculum 
evacuaturs contrahitur-g post mortem arte 
riae vacuae sunt. diametro imminuto - 
plenae contra. dum osseae ajz ergo arteria 
propellit sanguinem - lilvacuatur onmino 
arteria infrax vineuluzn-s sed maiore dumta 
xat sui parte bj . quantum nempe contra 
ctilitas textus in sanguinem valet. quae eo 
fortius agit . quod nova sanguinis vnda non 
succedens-a illiinon obnititnrx quod vero - 
omnem expel-lat sanguinema falsum est 
clara ivsomunmu ej occasione amputatio 
num. vbi cordis in cruorem actio torculi 
ope impedita fuit. saepissime vidita non 
omnem sanguinem ielapsnm fuisse. nec 
arterias magnasa quae tmnsc-indebantun 
dcontractaia observationitminus euratae fliit 
assertum illud superstirutztrtfims et a pluri 
mis pliysiologim quin ipsi-in rei veritatem 
indagazreut q rep-etitumci Pariter refutatum 
est vuascuvram nima-nat et l-lnwsolsu as 
sertum. arteriam ad hmilnis abolitionem 
vsque contrahi. experientia virorum fide 
dignissimorum di contrahitur omnium sed 
paruma sensim. sine energiaz ita vt nullo 
modo possit pro contractione iibrae muscu 
t 1x. onmcrloxns nerannvsrvm m t 
laris haberig sed nec tam cito in vt irritabi 
litatis defensores voluntz imo omni iam ir 
lritabilitate partium muscularium- exstinctag 
lente et nunquam ad luminis abolitionem 
vsque . quod tamen vt evenia-t necessum es 
set. si contractilitas vasorum evacuationem 
efficeret lnterim falsum est. arterias post 
mortem omni sanguine inaniri. aut solum 
osseas repletas manere. PlAnvnL nALLtjm 
nlcliArrLwlLLlAMS in suiiocatis tibi SfiMMlm 
ume in iis. qui epilepsia. hydrophobiaa 
apoplexia obiverunt fj. Pnnnnn in fulmine 
tactis app et. praeter alios. wruoumlirua hj 
in variis mortis repentinaea sed etin aliis ca 
sibus eas plenas invenerunt cel. livnob 
pmvs ij vacuitatem arteriarum inde.repe. 
tit. quod post mortem. sanguine partim in 
arteriis lninoribusa reliquo in venis con 
tento1 nulla succedat nova cruoris vndag 
monetque eas ex toto inanes non esse. san.. 
guinem refrigeratum minus explere spa. 
tium. eumque post mortem legi gravitatis 
obedire. qua. si cadaver in dorso consti 
tuitur . sanguis hic accumulatur -crubetjg 
contrarium iit. si in abdomine. i 
al Philosophical transactions . musea apud Siimmerringy 
Angiol.-p. SLL -s ak 
tis c-APPP h couorrlonlzs rvLsvs. ll- utrumne 
by Sdinburgh nledical and surgical journaL occ lSzzL p. 
liii apud wed. pAlfL 
ej l.c. p. 1S. 
dy wed. l.c. p. va dil 
ej Apud wedemeyery l. c. palla 
o Angiologias p. M. 
gi Apud lludolphi l. c. p- sol lludolphius in fulmine 
tactis id a repentina vtriusque cordis morte derivaL 
quid si phaenomenon hoc repentinae simul systema 
tis nervosi morti adseribendum est. qua praesente 
omnis sanguinis ad peripheriam atti-actio fquam ego 
in omni simili casu supponoy vno quasi ictu sublata 
est. quomodm quaeso . arteriarum patroni haec ex 
plicabunti i 
i hb l.c. p. va illa 
n 1. c. p.aos. 
1. nnLAMvue asseverabata arteriam in 
ter duas ligaturas positam adhuc agitari sy 
stole et diastole- sed nlcllAfvS aj demon 
stravit. hos motus loco motiones esse. a 
ictione cordis cum tota arteria communica 
tasg et PAaav bj pro pulsatione longitudi 
nali habeta cum parte infra ligaturam con 
stituta a superiori. mechanice communi 
cata. ldem observavit oasrsuulzlcneairs cy 
aj l. c. p. 1fi. . 
bl l. c. pia-l lis-tt 
ei l. e. p.1S. 
.S. Prustum aortae ranae exscissum con 
trahi et dilatari visum est SPALLAmzAmo. 
s rx. onmn-rtosns nsrennvsrrln co 
tlesrennnlcnnn aj in bulbo aortae ranae si 
mile quid observavita sed curatiore investi 
gatione apparuit. sinum subiacentem cop 
tractiones et dilatationes suas continuasse. 
sicque aortam sibi incumbentem elevasse et 
iterum delabi fecisse. 
aj l. nunc e. 
a Pulsus arteriae protinus supprimi di 
citur post lilusivm. si nervi eius ligenturg 
imo nervisrescissis. nisi conferveant ite 
ruma ipsum sanguinis circuitum cessarea 
partemque sic laesam emori tandem. ob 
servavit praeterea cel. ne nium pulsum in 
membro paralytico penitus fuisse suppres 
sum al Sed quod primum adtinet. id certe 
nimium demonstrat Systema nervosum vni 
cam. proximam et immediatam deberet 
diasphyxeos causam contineret quod qui 
dem nemo adhuc asseruit. Praeterea Plnsn 
observatio mihi minus fida videtuL luxta 
hunc nervo transcisso. circuitus protinus 
cessavit. et confervente nervo iterum resti 
i tutus estz sed haec linium nervi concretio 
aliquot dierum spatio certe indigetz quid 
hoc temporis intervallo cum membro acci 
1o cArvr l. coumrlouna Pvl.svs. u. tit-rminum 
dit. in quo circuitus abolitus exstititlf num 
non gangraena fuit correptum if - m-g 
ap Lenuhossekg Physioh medl vol. lll. pulsa 
- ceL nu liAuun -lobservatio aliorum quoque 
i experientia est confirmatag sed hic monen 
dum . circuitum non eo tolli. quod nervo 
i paralytico . tunica media . vi sua cperperam 
t musculari dictaj privata eum rnon foveata 
sed aj quod depressa partis vita nervea. 
caloris in ea evolutione. sensu obtuso aut 
exstinctm attractio quoque sanguinis in vasa 
capillaria tninuaturs et sanguis in his iam 
stagnans fcolor caeruleus membrorum para 
lyticorumj circuitui obicem ponat. quo im 
pedito et conquieseente. naturaliter con 
quiescit et pulsus 
ay wedemq p. lllls 
. -lo. Status pathologicus systematis va 
sorum sequentibus in assertum nostrum di 
rectis obiectionibus praebuit ansam. Pulsus 
- aiunt - arteriarum saepe ab eo cordis 
et inter se. quantitate aut qualitate discre 
pat. quid. quod saepe in vno brachio plane 
desideretur-f quod fieri non posseta si pul 
sus arteriosus cordis actioni tribuendus fo 
s ll. onnccrrones aerencvnrxrzu - 1l 
ret. liii-go arteriae agunt -- Sed casus hi 
non sunt tam -frequentes. vt medicis pra 
cticis visum estj et saepissime alium admit 
tunt explicationis modnm. Abnormitates in 
ostio venoso aut arterioso ventriculi sini 
strig in valvulis mitralibus.. semilunaribusg 
ossificationes initii aortaeg errores typi. 
situsa voluminis arteriarumg obstacula va 
ria cordis impulsum aequabili tenore pro 
pagandum alterantia. vt pressith quam ar 
teria in decursu suo a circumiacentibus or 
ganis varie affectis a a tumoribus diversis. 
aneurysmatibus. a vestibus. a situ membri 
minus commodoa etc. experiri potest zvaria 
ratione similes producunt inaequalitates ay 
num vero haec non sufficiunu vt in iis ca 
sibus. vbi morbo superato abnormitas dicta 
pulsus simul cessavit. non est cur nege 
mus. motum arteriarum proprium. quem 
nos in elasticitate vitali posuimus a morbose - 
ad irritabilitatem exaltari potuisse. quin 
hinc sequaturg hanc in statu sano quoque 
arteriis conveniret pariter. vt cuti. quod 
frigore corrugatun nemo irritabilitatem --v 
et nemo ossibus sensibilitatem tribuit. quod 
certis sub affectionibus dolere valent cuer 
11 cAPvr r. cosmrloslzs rvr.svs. lL-Alrl-ilkjAl-i 
vulis cum vasculis irrepentlbus phaenome 
non vix adscribet quisquamy i id 
ai-vide Pglrfir -. -l.n.i.p. rie.-iao.-oesterr. p. los wedem. 
p. Sfi-glrlludolphiz l. c. plaga seq. 
lla Phlogoses - aiunt --locales . con 
gestionesque ad irritamenta varia inseeutae. 
secretiones vberiores in parte inflalmmatas 
aliter explicari non possunt ah quam per 
activitatem propriam arteriarum in parte 
data exaltatam. quibuscum pulsus frequen 
tior et qualitate simul alienatus iunctus 
est. - quod frequentiam adtinet. hanc in 
parte inflammata aliam esse quam alibi ne-. 
gat cum rPnoMsou1o. insigni de inflamma 
tione scriptore. clar. wnnumzrnu bjg ve 
reorque ne practici pulsum celerem cum 
-frequente commutent. Mil vero eli-est. vt 
pulsus in parte inflammata durior sit. cum 
sanguis copiosior in vasa minima infarctus 
est. congestiones vero non demonstrant acti 
vitatem arteriarum minorum oj z quae con 
gestioni potius adversareturs cum contra 
ctione se manifestare deberetg sed id indi 
gitantg praeter cor aliquam adhuc causam 
ad motum sanguinis concurreret haec au 
tem certe non alia est. quam attractio mu 
s ix. oemcrrosns sursnnvsrvn. 1S 
tuaf globulorum sanguinis. seu sanguinis et - 
sanguinis. atque attractio sanguinis ad sin 
gulaiorganaz quae cum nervis certam fovet 
relationem. i i 
ai certe nimium mechanice rem explicantg qui cum liu 
dolphio ll. c. ll. 1 p. eum phaenomenon turgorihcon 
j i gestionih exaltatse eordia activitzm adscribunt cor 
sanguinem in omnesl qui patent. canales aequali vi 
i distribuerety et pudore correptus non genis soluml 
sed omni corporis elrperficie ruberet 
ln 1. c. p. sc -s. sa 
cl ne nctivitate iuniorum hic quaestio non fit. 
l 
vbi irritatio. ibi affluxusl perantiquum 
in medicina axioma est. lra. pudor exal 
tant vitam copiosorum.nervorum facialinm. 
hinc exaltata sanguinis ad sanguinem attra 
ctio. affluxus ad vasa genarum maior. ru 
bors voluptas nervos pudendorum vellicat. 
sanguinem copiosiorem ad genitalia allicitg 
lux nimia oculum. stimulus cutem feriens 
cutem pari modo rubefacitg irritamenta in 
organa secernentia . exhalantia agentia pa 
riter vberiorem adducunt sanguinem . hinc 
vberior secretio i exhalatiog idem efficit sti 
mulus cibi in officiua digestionis. et sic 
porro. cessante stimulo in nervum agente . 
sanguinis quoque attractio ad organa exal 
11 curvr lo conor-nonas rvLsvs. ll. AltlllltllMl-L 
tatai remittitq .et congestio cessatg sed iit 
etiamm vt iper-abnormem suixextensionem 
vasa- capillaria elastieitatem- suam perdant. 
nec tantum sanguinem evacuant. -quantus 
illis adductus fuitg sanguis coagulatun cir 
culationi in parte data obicem ponitg hac 
se eliberare conante. arteriaea fortius vi 
brant. facileque frequentiam mentiuntur ex 
pulsu simul celeriore cminus enim spatium 
vnda ictu suo deseribitjs duriorefg et sub 
singulo ictu. dolore pulsante adaucto by 
aysudo1phi.1.c.p.aeo. va- - .. 
bj wedem. l. c. p.dol-ti. l - 
oportet vt. dum quaedam intestino sanguinis 
motui per systema uervosum foto 1 adseribiznutza ar 
gumenta pro hac sententia proferamum 
t Ante omnia in memoriam revocandum esty vimy 
quam supposuimusa attrahentem in vniversa natura 
varia sub forma cgravitzttul vis centrifugaa centripetaa 
cohaesioy crystzillisatzioa aiiinitas chemica 1 attractio 
capillaria 1 magneticaa electricaa etcd occurrerea 
sine hac pbaenomena secretionisa nutritionis fvt eay 
quae ipsam materiae existentiam concernunta mit 
tamusi nec cogitari posset et hinc nihil obstare. quin 
ea etiam sanguinia ratione organorum singuloruma com 
petat ital vt per illam motus ponatur. Sed et in 
plan/tis pluribus iam fere/demonstratus est humorum 
l circuitusy ab omni explicatione e legibus pbysicae 
m tx. onrecrtoues numam-arvum t vs 
ahhorrensa et sine vllo canalium motuz causam ergo 
motus in se ipso gerens lb. 
aj wedem. p. aas-sa 
ln echinodermis et aliis animalibusa quae iam 
aliqua ornantur organorum varietatep processnque 
uutritionis magis complicato p corlnulluin estj vasa 
quiescunta circuitu praesente. vudef ni sanguis at 
tractione certa ad organa feratun ill-lac in pluribus 
adhuc altiore organisatione praeditis vermibus haud 
sufiiciente accedit motus vasorum. ln arachnoideist 
crustaceis et ceteris perfectioribus haec i vasorum vis 
in centrale quoddam organona in cor contrahiturz- 
itag vt quo magis hoc excolitura eo magis decrescunt 
inferiora circuitus adminicula rai feta quemadmodum 
iam superius diximusa cordi musculosissimo arteriae 
rigidissimziey id est pigerrimaey iunganturL dMissis 
porro aliis lo meminerimus oporteta in homine quo 
que dari circuitus provinciae tsyst venae portaeg in 
foetu venae vmbilicalis rami in sinistro hepatis llobo 
distributij a vbi nec proiectilis 1 nec sugens cordis vis 
sufficit ad promovendum sanguinemg vasa vero non 
aguntz novo argumentoymotum humorum pro parte 
vitali attractioni tribuendum esse m 
aj w ed. p. ecl-ara 
m lbid. p. sis-so 
ej lb. p. S1S. SSL 
liaec ordine excipiant noLLmcmnl il experi 
mentay in embryonibus piscium fcyprini probabilius 
alhurnii instituta. n Principaley inquit vir celeberri 
mus. momentuui in sanguine est motus eiusa qui 
s 
1fi curv-r imcovmrlosns rvl.svs. u. uiri-mum /l 
tamen non e seroa sed e globulis eius pendet ablui 
lus dubitabita hos motus sui causam in se ipsis con 
tinerey qui videritl quam frequenter globuli san 
guinisa a rivulis suis detsciseenttzs1 materiam ani 
malem mucosam fschleimiger tllhierstoifj subeanL 
omnes minores distrihutiones maiorum rivulorum eo 
oriuntur 1 quod initio globulus vnus aprincipali rivo 
discedit 1 sensim in mucum animalem penetrat a con 
quiescita redita denuo progreditura iam segniusy 
iam laetiusa sicque sibilnovam propriamque struit 
viama qua mox plures illum insequuntur globuliz 
vnde demum novus enascitur rivulusa qui surculus 
est illiusa quem primus dereliquit globulusfl fllunc 
globulorum motumy seiunctionem nempe a rivulo 
principali ad latusa et progressum per materiam mu 
cosam laxamy wsnnmnvnuvs fp. sega vi cordis 
propellenti adscribitz pariter vt iluvius rapidus in 
terrenum laxum saepe ramos immittit. Sed cur vnus 
dumtaxat discedit globulus Pl cur hie oscillat. cun 
ctans quasia quam sequatur viam m nAlia ratio 
qua rivuli cruenti in dictis embryonibus primitiis 
multiplicanturt haec estz ln vicinia rivuli sangui 
nisa vna materiae animalis cllhierstoifl portioa for 
ma columellae in motum ponitur 1 huc illuc oscillaL 
Mox globuli mucosi in seriem componunlura et massa 
haec mobilis in duos dividitur ramos . quorum vnus 
arteriosama alter venosam sequitur directionem. lioc 
modo iit sanguinis incrementumg glohuli plastici ver 
tuntur in isanguinema hic extemplo motum oscillan 
lem manifestati et sensim in circuitum regularem 
transit u by contiuuat auctorz v Sanguis ergo me 
L ix. osnzcrlo-xns nuruLLvsrvn. i 11 
tamorphosis materiae animalis esty a qua duplici 
momento distinguitur z ab limitibus mauifestioribus1 et 
vt ita dicama individualisatione globulorumje quibus 
materia animalis constatci m mobilitate propria g1o- 
bulorum horum1 individualitate ornatorum. vidi in 
pisciculis meisy quomodo pars corporis illorum in 
sanguinem couvertaturz mucus granulosus 1 ei quo 
animalcula constantj oscillare incipity grana-a seiu 
vicem s-olvunturj rotunda fiunta in rivulos coeunty 
rubescunt Pari modo enascitur in ovo incubato san 
guis e massa vitelli 1 et in vulneribus conferventibus 
e carne reproductaj vt iam loAMnms llvunznvs 
observavit cxa Similia fere docent observatiouesj quas 
nuper clar. liALiraMnnvMnum/s vulgavit dx 
al lin l gnatz biillin geri was ist Absnnderung und 
wie geschieht sie i lSine akademische Abhandlung. 
wiirzb. lSliL S. p. lii-ut i 
bl na l li ng e r. vom kreislauf des lilutesh in d. benk 
schriften der k. Akademie d. wissensch fiir d. jahre 
lSlS-zil vu. lid. p. me seq. - ciiltiuger Ainzci 
geny lSzAL llL lld. p. log 
cl was ist Absonderung etc. plin 
dil nm eeorg kaltenbrunne r. liinige lieob. iiber 
Metamorphosen der Sfoife im fhierkiirpen lv. P r o 
r i e p s Motizen . xvii Sd. 1sz1. Mro ll. p. sov-aln 
observationes quoque a cel. cAko ab in ovo 
lymnaei stagualis institutae suadet-e videntur 1 vt mo 
tum sanguinis intestinum admittamusg vidit ille oscil 
latiouem totius materiae animalis prius. quam cor 
micareh Patetllr quidem observator attentuh diifi 
1S cur-r l. cosmnosxs pvnsvs. m ultimum 
culter posse distingui 1 an-motns hic intestinus sita 
an i-otatione tj exortus. Meo iudicio eas quae nm 
Lmcunl et liixvmunnvnnunl experientia constant 
de mobilitate materiae animalis eanguini praeforma 
tae. pro priore videntur pugnare causa Porroy poten 
tiae cosmicaez lux et calor pulsum cordis adauxere 
manifeste by haec vero non immediate cor mihi vi 
dentur ferirea sed potius nervos ch et hos per 
isanguinem. qui motu suo intestino adauctoy stimulo 
speciiico1 quo cor- aiiicity nunc fortiore cor magis 
sollicitatz hinc pulsum quoque eius adaugeh 
. 
ab br. c. o. carusp von den iiussern Lebensbedingun 
gen der weiss- und kahbliitigcn frhierm Mebst zwei 
lleilagen iiber llntwicklungsgeschichte der flieichhorn 
schnecke und iiber lierzschlug und mut der ivein 
bergschneclze und des Plusskrebsezm Leipzig. lszzL lt 
p. e1. 
v Sliriplicem nempe car us motum in animali observa 
vitg primitivum. cosmicum tur-kewegunglg intesti 
num ad funetiones vitae conformatricis referendumg 
et externum seu voluntariuml ldvolufio horum motuum 
dicta serie se excipit lllle. quem auctor cosmicum 
nominata eo iaeimunifestzats quod in ovo dicti anima 
lis globuu viteilinuh in quo pars cephalica et hepa. 
tica fkopf- und Leberhaelftei diatinguitun circa axem 
suum rotetun et simul dii-actione spirali moveatun 
quam auctor pro causa formae spiralis habetl qua te 
sta animalia mehaeusej gaudet vide l. c. phia-ntx 
k 
bl l. c. p. fi1. ln helice pomalia et cancro aeque p. SAL 
ci nervi amant calorem. musculi frigus. 
Maiimi momenti sunt liALmMnnvnb-runl et 
Sclioirfrlnll observationes huc facientesg lprioris ab . 
i. na un meriones amnrzrllnrurvn. m 
eas quam in vase rescisso ranae fecity quamque hic 
per extensum liceatrcouununicarez n Si vas meserai 
cum ranae rescinditllro duo formantur truncia qui 
retracti 1 intervallo seiunguntura et quorum vnum 
cordi propioremy superiorem. alterum vero a corde 
remotiorem1 inferiorem 1 salutos lix vtraque magno 
cum impetu sanguis proiluiL Pita vt vndarum pars 
invertatun venarum trunci superioris a arteriarum 
 vero trunci iilferioris omniumque rumorum invertun 
tur vudae 1 et omnesy qua data portay prorumpunn 
sanguine fluente 1 ostii coutrahuntur labia 1 vt san 
guis quasi per infundibululn truiici videatun nae 
morrhoea vero non persteta ac e trunco inferiore 
prius remittere soletoquam ex superiore nam in aliquo 
ramorum. seu in pluribus cvtrum ldirectione gaudeant 
normaliy an perversal-continuum vndae flumen pulsibus 
-iaterrumpi coepit g in quam simul vndae reliquae pro 
truduntun func infracta oscillat Subito tandem supe 
ratur et revertiturg trunci vero vndae reliquae supe 
ratam sequuntura et tali modo a vulneris ostia de 
rivantun func sanguis trunci relinquit par-temo quae l 
inter ramum anastomoticum et vulnus iaceta nec in 
- illum amplius intrat 1 lumine licet aperto. Pars trunci 
a sanguinis globulis vacat -- singulare nobis ad an 
gulumg in quo sanguisa lumen trunci resecti apertum 
spernensa in ramum anastomoticum deflectiturg oc 
currit spectaculum. nam gloibuli- ad angulum appulsi 
quasi vortice corripiuntllra vta lumen trunci llians evi 
tantes.l in ramum redeant minus obvium. interdum glo 
hulus1 e vertice evasus a in truncum vacuum intrn-l 
diturg sed citoj quasi criminis accusatus.l reditum 
So cAPlvf l. cnSblPlnSl-fs PvLsvs. ll- Allvrlillllih 
quaerensa a vortice iterum labripitun llaemorrhoea 
placatay thrombi formantun r- -- neliquum trunci 
lumen materia aliqua pelluciday iluida inpletum esse 
videtura de qua veroj quum conspici non possity 
certius suspendo iudicium. u 
ay mu eeorg lialtenbrunnen lilxperimenta circa 
statum sanguinis et vasorum in iniiammationm Mona 
chii. lSzti i p. t1. et S. 
Alteraj clartscnorrnvll aj 1 in casu aneurysmatis vae 
ricosi non minoris est dignitatis. compressa arteria 
axitllari i omni sanguine per venas revectoj extremi 
tas tota palluitg sublata per momentum pressionea 
ita vt exigua solum sanguinis portio emitteretllrz 
haec a levato hrachioy per vacuas arterias in vacuas 
et collapsas venas transiensy celerrime ad axillam fe 
reliatun ln venisa quae pellucebanta motus mini 
mae sanguinis guttulae ex aneurysmate elapsae oculis 
vsurpari potuit t 
al Sch o.ttin. lleleg fiir die Lehre. dass das mat sichi 
durch polare Anziehung bewegb v. lsis. 1szs.nl. 
llefh Si. Smy aoh 
ln oyo animalium incubato prius punctum sall-ens 
comparet-y quam cor organice evolutum an PAlvnlial 
lo observaiione prius insulae flnselchenj e parvis 
glohulis constantes occurrunt at quae rubescunt et in 
sulas sanguinis elformant llae concurrunt in rivulos 
gracilesa qui dein in surculos et ramos ozlisponunturt 
Praeexistunt ergo vasa globuli sanguinis1 qui seriem 
ineunts et prius lmanifestant motum a peripheria 
ad meditulliuma quam vasa formentun Sanguis for 
i lx. omecrioxizs unPnLLvsrira. Sl 
mat vasa cli quaeidein cor excipit. lpse igitur ba 
rum iusulzirum conlluxus pro specie circulationis ha 
beri potesta quae omni adiumento meclianico caret. 
el P i e r e r und c-h o u l a n t . Anat. phys. ltealiviirterln 
vL lid. Altenbs liili p. ne. 
by lleitriige zur lintwicklungsgeschichte des l-liihnchen.im 
SL wiirzb. lSl1. S. p. ld. l1. et plures alii apud 
wedem. p. asa 
cl ldem habet b iillin-gei- fwas ist Absonderung. etc. 
p. Szlla nobservatione mea-in ovo incubato parietes 
vasorum e sanguine oriuntun qui sibi crnstam limitan 
tem ponitz non ergo forinsecus illi sunt aidformæitil 
vt M ec k e l u s praetendih u 
ldemg quod in ovo incubato visum est. rivu 
mnvs . Snv1mv1sau. boLLlncnn et liALrreurnvu 
neruis sub noyorum in organis inflammatis vasorum 
formatione 1 in partibus renascentibus etc. observa-L 
runt. comparent guttae sanguineae novae in uzlassa 
organisationem adipiscelntea- concurrunt in seriem. 
moventura rivulum efficiunta qui cum autiquioribus 
rivulis iungitura sensimque sibi vasa parat blum 
haec aliter explicirbiasa quam per vitam sanguinisa at-. 
tractioue vitali manifestatamP Mum alliter-erzlmlicabisa 
quod globuli singulij posteaquam per lcanalicuilos 
angustos lente et operose quasi eluctati sunty vtpri 
mum in viciniam maioris rivulia in quem tendebaniy 
deveniuuto duplicata celeritate in eum ruantP quod 
iuxta l-lALLmu et SPALLAMzAMll experientiam 1 vnus 
alterve globulus in colluvie plurium saepe hac et 
.illac moveaturP quod inter laminas mesenterii eifusi 
e 
Sz t capvr l. coxmrioxss Pvr.svs. llu AkirlilllAliL 
e vasis suis globuli saepe in apertum vasis laexsi lu 
men inctlrrantf aj t 
aj ivedemeycn l. c. p. SSg-qL 
ln sanguine sanoy recenter e vena misso1 sub 
microscopio 1 dum coagulatur . motus videntur 1 pror 
sus similes motibus iibrae muscularisa quae caetero 
quin e sanguine ortay vti sauguisy e globulis com 
ponitura et post mortem aeque cito irritabilitate 
spoliatur 1 vt motibus suis sanguis quae musculus 
p necantyviolentiaey sanguini quoque motum lvimque ideo 
coagulandib adimunh num nou verisimile esta concludit 
lwlznsmnylznvs fp. sssh motui muscularia ac motui 
sanguinis fet coagulationib extra corpusg idem sub 
esse principiumf 
Adde quae lmbent Lenh os sek. i. c. vol. liL p. lso. et 
seq. . Ph. c. illa r t ma lin . ber sem des Menschem 
u-tc. wien . iam S. p. ll1. seq. et Marh -c s a u szz 
de inteltino sanguinis motu vt praecipuo circulationis 
adminiculm Pesthiniy 1szo. S. fLiteratui-am huc spe 
ctantem Lenhossek habet l. c.i. i 
lix omnibus id mihi clarum esse videtura san 
r guinem mutuam inter globuios suos fovere attractio 
nema motu etiam in distans manifestam. quod is a 
systematis nervosi elficacitate regatury patet e per 
petua systematis vasorum et nervorum opposilionej 
et e phaenomenis quae sanguis in vasis capillaribus 
sistita dum eificacitas illa exaltataa depressaa sublata 
est cs. ab Mro mh Sed et mediatej quatenus cordis 
actio sine actione nervosa non potest cogitarL cnwnr 
somvs non concipitj qui fiata quod cor tunc quo 
i xx. onmcrmxrzs nurnnnvxrviu SS 
quey dum cerebrum et medulla spinalis sublata sunty 
adhuc pulsus et vim illius experiatun Mihi res clara 
videtur. ln statu normali actio systematis nervosi in 
cor vigetrsine intermissionea et hoc ex illo pendetg 
sublatis vero cerebro et medulla a vis cordis nondum 
est abolitaz nam illa pars substantiae nervorumo 
quae remansit in corde et cum hoc proxime necti 
tura non penitus iners esta livnoLpnlp l. c. 
p. uenx 
Ast non ausim cum viris cel. vllnnvlltAlxio a lltiL 
Lmcnno . cAno circuitus totius praecipuam causam 
in motu hoc sanguinis proprio quaererey cui cor 
tantum assisteretg non ausim cum onsfrznnnlcnlazno 
cp. lgL seqo medullam spinalem pro solea Systema 
vasorum pro planeta declararez hypothesi summe in 
sgenioszra sed solum ingeniosa acerte gravitas speci 
fica sanguinis in maioribus vasisy non obstante omni 
actione nervosaa obicemponeretz cuius natura mee 
mora ad illam devincendam cor addidit.. ingenti poten 
tia agens l-linca dum in arteriisa cordis imperium prae 
valere observo 1 illud in vasis capillaribus ad eundem 
potentiae gradum puto reductumy qui hic loci ner 
voso systemati concediturg regiminique huic nervoso 
bic vigenti adscribenda esse omniar quae cordi non 
possunt tribui. x 
1 
ca etiam ll udo l ph i . l. c. p. tiis-il 
i ll. Posset opponigsimiliem affectionelm 
similem supponere partium naturamz sed 
arteriae non secus ac cor laborant aneury 
edit 
sd fAPPP L coxmrlossslpvnsvm lh AlPPlilllAlL 
smate - At recte monet lllcuArirs aj aneu 
rysma cordis et arteriaea/ praetert nomen 
nil habere communez in hoc quippe tunica 
interna et propria/ ruptae dep-rehentluntlll-. 
et tunica cxtima cellulosa est abnormiter 
llilatatag in illo autem verum adest sub 
slantiae cordis incrementum. vera iibrae 
lnuscularis evolutiog quae habitu externo 
et proprietatibus suis omni fibrae muscula 
ri penitus similis est. 
ay l. c. p. aa cn kudolphh l. c. p.SoS. nota at . 
lii ossificationes et alia organisatio 
nis cordis vitia saepe sunt inventa s et 
his non obstantibus circuitus-sauguinis et vi- i 
ta perstiterez num hic non arteriae egeruntlf 
- casusa qui adnotati reperiuntun non 
semper curatam satis produnt observatio 
nemg interim ventriculo sinistro magis aut 
minus ossificato aut aliaiorganica labe affe 
cto. sinus sinister semper potuit adhuc ali 
quam ei11s functionis partem obire . vt de 
bilem vitae scintillam foveatg potuit etiam 
atti-actio sanguinis ad peripheriam aliquid 
ad debilem cordis motum adiuvandum con 
tulissehlvbi haec agere cessarunt1 syncope 
ingruit ay 
aj Svedem p. si 
l 
i m nnmcriosns narrant/uma i ss 
lzL Suut exempla monstroruln corde caren 
tiumz ergo sanguinem per corpus arteriae pro 
pria sua activitate debebant circumferre. - 
consequentia falsa estf ln simplici casua vbi 
tantum caput aut pes. etc. aderau ab arteria 
vmhilicali foetus alteriusmormalis praesentis 
accessit ramus quidam ad monstrum . qua 
carotisg cruralis . etc.g sicqueisangllinis cir 
cuitus per cor alterius foetus sustentabaturg 
in casibus magis complicatis vena quaedam i 
e placenta oriunda monstrum qua vena vm 
bilicalis petebat. sine valvulisxin omnibus 
corporis partibus dilfundebaturs sanguine 
per arterias in funiculum vmbilicalem et 
placentam revecto ay 
ajnudolphi.l.c.p.sos-1. s 
cn wedemu l. c. p- asl-aou i 
lii. opponit vssALivs SALnm experi 
mentum-a se ipso repetitum. intulit hic in 
artcriam tubum sanguini pervinm. immobi 
lem. arteriaeque super illo vinculum inie 
citz pulsu infra tubum sublato. Sed bene 
advertit cel. PAnnriaj. arteriam. si ita vt 
amici illius volunt 1 ageret. agere debere 
etiam infra ligaturam . vbi actioui illius ni 
hil obstatl concessu vero eo. quod pulsus 
Sti cnvr in coxmrroxrzs PvLSl/S- lL antennis t 
siluerit. nuLAMvmz rem ita-explicata Sale 
num filo. quo arteriam tubo alligare inten 
debat . ipsam arteriam deligasse. aliter 
enim. vt visvsssuslvs publice demonstravita 
arteria omnino pulsasset by ldem comperit e 
tentamiuibus suis cel. lhlAltvblyg et limum-vs 
arterias portionem plane enscidits eamque 
tubo immobili supplevin pulsu infra hunc 
superstite cy 
aj l. c. p. lla 
bj ltudolphip p.Sol. 
cj l. c. p. Sfi 
lii quim quod fuerint. qui casus at 
tulerunts vbi arterias micabant. sanguine 
licet omni inanes if ab nconfiteon aiit limna 
zrvs bjg me nescirea quomodo sibi haec quis 
persuadere potuit. Sed concedamus iustam 
-fuisse observatiouem. casus illuc deberet 
referri . quorsu1n is de milite. qui pro ar 
bitrio valuit cordis motum supprimere. quid 
concludes e phaenomeuo solitarioa contrario 
iis. quae natura quotidie nobis offertlm Sa 
nus pliysiologus certe non pugnat historiis 
tam extraiortlinariiss vbi naturas leges sibi 
ipsi impositass neglexin 
ai Ant. d e n aeii ltatio medendi iu nosoc. prach viudob. 
Pars vL p. lol et lll. 
wtsuæ . - 1 
 
 smcrlo ruurmz 
s A n e v il S. 
S- x. 
sanguinis ad pulsum ratae 
quemadmodum sanguis causam progressus 
sui in vasis maioribus in se non gerit. nec 
pulsum valet ex se ponerez sed illum sistit 
normalem pro corde stimulum . sine quo 
huius actio desideratun Mediate ergo . qua 
tenus nempe cor sollicjtam causa est pulsus. 
Sollicitatio vero haec cordis non mere me 
chanico eius cum sanguine contactu iit . sed 
pendet e rationibus. quae in ipsal laticis 
indole fundantun ln quantum autem hae 
variare possunt. cordis quoque actioget me 
diate pulsusa variabunn immediate vero. 
vt e dictis in aprico esta sanguis in phaeno- . 
meno pulsus mere passiva se habet ratione 
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s xL 
causa/z proxima imis-usu 
Postquam demonstratum est. arterias in 
statu normali . irritabilitate et contractioni 
bus dilatationibusque activis in hac funda 
tiss carerez his proinde ad promovendam 
sanguinem a pulsumque edendum nihil con 
ferreg postquam sanguinem . motu suo inte- . 
stino eum producere ne illi quidem asse 
runta qui proni sunt. huic praecipuam ad 
scribere circuitus rationem a causa diasphy 
xeos nec iu arteria. neciin liquore . quem 
vehunta sed in alia quadam efficientia po 
tentiore erit quaerenda vt vero haec eluce 
scat. ad ipsum sanguinis rubri in systemate 
aortico progressum redire iuvabit o 
Aute omnia repraesenta tibi syringem. 
cuius tubus in innumieros subdividitur ra 
mos et surculos. hosque in iine subtilissi-r 
cuvvr ll. pnmxomos pvt.svs. g.xr. eo 
mosg si. iama omni corporis ramorumque 
cavo aqua repleto. stilum vi quadam inl 
truserisg auts supposito eo quod parietes 
corporis syringis elastici sint. hos subito 
compresserisz eodem momento per omnes 
surculorum remotissimorum fines hiantes 
aqua prorumpen Sic. dum perticae longae 
iinem vnum concutisla motus hic in opposito 
eius extremo illico persentitun Prorsus idem 
evenit. dum ventriculus cordis sinister con 
traliitulu Spatium illius maiore pro parte 
deletun sanguinisque certa portio in aor 
tam proiicitura quo vniversalis et repentina 
totius massae sanguinis rubri fsyst aorticij 
i persentitur propulsio. et per vltimos arte 
riarum fines tantum sanguinis encrtur ad 
systema capillare. quantum systole cordis 
ad aortam fuit impulsum. Sic implevit alcim 
zrvs cadav-eris arterias aqua. et in aortam 
syringem pariter aqua plenam intulitg eo 
dem momento. quo stilo syringem aqua vi. 
duavit. aqua per hiatum in arteria tihiali 
relictum ieiiciebatur iy Plis perpensis. quis 
dubitabit cor esse efficiens illud quod cruo 
rem in vasis promovelzs et modo. quo id 
przacstzrxta pulsum simul ponitlf cctz s l.j. 
o 
so r cuivi- ni timus-omissos rvLsvs. 
ai cn Phenomenes de llimpulsion du coeur apud ut 
ch at. l- c. p. sz-es 
lam impulsus hica quem omnis in sy 
stemate aortico sanguis cordis systole eodem 
tempore experitur a quique per parietes va 
sorum facile digito exploratura vnum estlet 
essentiale momentum. quod pulsum consti 
tuitz cas-sentialtza cum solum ad producen 
dum- diasphyxeos phaenomenon sufficitl 
quod palam fit aj e superius vlL ab adla 
tis lilcuarl experimentis. vbi venae . quin 
vtique loco moverentury pulsabanu bj ex 
observatione boLLruoum aj ad machinam 
hydraulicam facta. vbi singula aquae vnda 
antliae ope in tubos plumbeos crassos acta. 
impulsu suo eundem fere cum manu ad 
mota sensum communicavits quem arteria 
micans. cum tubi satis firmati nequaquam 
contremiscerents et sensusg quem excita 
banta manifeste motui vndulato aquae re 
sponderets vir cel. impulsum hunc non po 
tuit alii causae cv. c. stilo antliae ad tubum 
fors allisoj adscribere. impulsum sanguinis 
per parietes arteriosos haud dilatatos pcr 
cipi posse. praeter allatam observationcm a 
vt indLLlblcSltvS monct. illud quoque de 
g. xu cAvsA nexum rvLsvs. m 
monstrat physicorum experimentum . in quo 
e serie globorum elasticoruma primo con 
cuslso. vltimus dumtaxat movetun interme 
diis quiescentibus. oj lii consideratione arte 
riarum nonnulloruln animalium. quae parti 
bus circumiacentibus tam fortiter adhaere-l 
scunt 1 vt locol moveri haud possint . pulsu 
praesente con vlL l.j. 
aj vom Pulse. in Meckels Archivy ll. mh 1 l-lvefta pass-vu 
Secundum momentum pulsum produ 
censa accidentalea loco motio esta inde a 
wulrsnacurll temporibus cluoj notas a 
bsmmvnll aetate vero flmsj a nullis ne 
gata physiologis Sanguis quippe actione 
cordis in Systema aorticum impulsuss vi. 
qua in parietes huius iirmos. cedere igna 
ros. agit. ipsam arteriam loco movet. et 
in eam proiici-t partem . quae minimam op 
ponit resistentiam. vbi nempe arteria . pan 
tibus mollibus involuta. prope superficiem 
corporis sita est. versus hanc moveturg alibi 
ad latus alterutrumg dum ossi incumbita 
directione opposita fertun Motandum porro 
respectu loco motionis. arteriam. dum di 
rectum sequitur cursum a omni cordis ictu 
in longum porrigi cloco molio- in longum-s 
iiz cwvr m rusuxoussos PvLs1S. 
/ 
LAMvnu . Anrusvm l-lALLum SPALLAnlzAml. i 
Pannvi rrmbSMAMM. etc.ys vbi iiexuosa esta 
arcus ab antica parte conspectusa ad ocu 
lum accedit et iterum relabitun alatere . 
veroa iam acutum. iam obtusiorem facit 
angulum fliaLLcaj . hinc tit. vt arteria in 
ter systolen cordis ex vulnere nonnunquam 
pro1nineat quem quod haec extendatur a 
vt SoMMunniMo vultyg vbi valde ilexuoso de 
currit itinerea vt coronariae omnesa me 
sentericae. motum imitatur vermicularem aj. 
llequiritur ad loco motionem aj textura ar 
teriae jirmm ob huius defectum non move 
tur loco vena portae. licet in experimento 
pariter vt arteriae pulsat. by rliextura ela 
sticag inam si totum- systema ossificatum 
esset ab insertione sua. omnis desiderare 
tur loco motio. Partiariae ossilicationes vti 
que nil impediunt vsurpari autem oculo 
potest loco motio. non tantum in trunco 
arterioso vivi animalis denudatm sed et 
per integumentag sic videt eam .cel. ltvuob 
Pnlvs by in arteria vlnari brachii sui vtrius 
que. ac in sinistro lantibrachim vbi iuxta 
radicem manus ramus quidam magnus ar 
teriae radialis superficiei adeo vicinus esta 
g. xu cAvSA pnoxrm Pvnstm os 
vt quid mutationis patiatun distinctissime 
conspici possit. hist autem loco 1notio tam 
potens. vt poplitea arteria pede-mtalteri 
iniectuln singulolpulsu attollatt 
aj oesterreicher. l. c. prsd 
by i. c. pdzoa 
lx omnibus his patet1 arterias ossifi 
catas pulsum nullo modo proiligarez dilata 
tiones enim. si quae nonnunquam contin 
gunt. ad producendam diaspliyxiln minime 
sunt necessariaeg sensus autem propulsi san 
guiuis per vas osseum pariter. vt per tubos 
nbLLmcmtl plumbeos propagatur. et loco 
motio maiore talis arteriae rigore adhuc 
augetuiz clarum simul ex his est. cur pul 
sus in arteria ossea durior. . 
liiculalmnn ny pulsum partim dilatationia par 
tim 1 auctoritate LAMvnlt ductusa loco motioni ad 
scribitg wapnmaynn pariter bjg licet alibi cy fatea 
. tura sub placido circuitus decursua alienationes dia 
metri arteriarum fpassivas vtiqueb nou esse notabiles1 
pulsumque praecipue loco motioni deberi. lAnliLor 
et PAunvus dk docent1 causam proximam pulsus es 
se llisum sanguinisa diametrum arteriaea pressione 
digiti tangentis aut alterius potentiae intra corpus 
agentis s imminutam restituendL liefragatur huic opi 
nioni praeter allataa ipsum PAuuvr assertllm ej de 
pulsationiblls visillilibus nquae non e sanqzlinzic r-o 
m tulit-lll n. puutsoimws PvLsvs. 
natu potentiam prementem amovendzy pendenh 
sed e loco motioizelt ldem certe facereta qui cor 
pora iu tenebris forma carere assereretg ex eo 1 quod 
haec non percipiaturq ni luce perfusap in ocululn reagat 
ay Monveaux clemens de Physiologim Apud me quatriemc 
editiom Paris. 1so1. l.- p. Sl1. 
by l. c. p. gS. c1 l. c. p. sa 
dy l. c. p. si seq. 
ey l. c. .p. llS. - 
Sunt autem pulsus arteriarum non in 
omni a corde distantia pulsui cordis plene 
zisoc/zroml carotides et harum rami eodem 
temporis momento micant. quo corg mo 
dicum tardius arteriae radiales a adhuc tar 
dius crurales ita. vt sens-ibile sit interval 
lum inter pulsus arteriarum cruralis et bra 
chialis. et magis sensibilis inter illius et 
v cordis ipsius aut carotidum pulsus. Mcdium 
tamen minutum secundum intervalluln hoc 
inon expletg atque intra minutum primum 
idem obtinetur pulsuum numerus in pede 
ac brachio. in capite ac in corde ay hlxpe 
rientiae huius probam oportet habere ra 
tionem in exploratione pulsuum variarum 
corporis partium. 
aj bu ea PL lkiicks lieobachtungen iiber die Pedingun 
geny unter denen die lliiufigkcit des Pulses im ge 
isunden lustaude veriindert wirdy etc. fliiibingem lSzti 
S. p.z. ldem testantur w e de meyer l. c. et P or 
mey l.c. p. illi 
i xn. l-vLsvs tertia-crasinp princi-divinos SltmlPlcAPln. os - 
s xu 
Pulsus exiens-iov perceptio . szgizzjicatim 
Arteriosi pulsus sedes. vt vidimus. ar 
teriae sunta in specie trunci. ramia surcu 
lique parvis in minoribus et minimis opi 
nione plurimorum physiologorum penitus 
exstinguitun cum actio. quam cor in cruo- i 
ris columnam exserit. in surculis termina 
libus copiosis et exiguis continuo decrescit s 
partim ob increscentem horum simul sumto 
rum capacitatem-s hinc attritum quoque au 
ctumg partim ob impedimentaa quae san 
guis in vlteriore per vasa varie torta. cur 
vata a progressu experitun PlALLum senten 
tia pulsu destituitur totum arteriarum fere p 
systema . quod minus est sexta parte lineae. 
ln iis solum casibusy vbi sanguis ddelicita 
cor imbecilliter contrahiturg impedimenta 
quaedam circuitus adsunt iji observatur 
ictus in minimis quoque arteriisg imo in 
vasis capillaribus quoquey et initiis vena 
rum eorum animalium . dquae natura altiori. 
quam pisces . posuit loco by Similis potuit 
subesse causa in eo clar. llusfrrsrtnulcuunl cl 
experimcntm vbi arteriola pulsabatflquae 
ilii cArvr ll- rmlznomrzuon rvnsvs. 
r 
non plures. quam octoriuxta se invicem ve 
hebat globulos. vix ergo diametro quintam 
et vigesimam attigit lineae partem. 
ay oestern p. SL 
bywedem l.c. p. l1SS. . p 
cy l. c. p. SS. . - i 
Percipitllr autem pulsus arteriosus va 
rio motio. Post pastums aut aliarum poten 
tiarum excitantium actionem aiquovis. alias 
autem ab hominibus sensilioribus et tene 
rae compagis. ab hypochondriacis et mulie 
ribus hystericis plerumque in diversis cor 
poris partibus sentiturs quin pressio ab ex 
tus accedatg azidetzara dum vas a partibus 
rincumbentibus denudatum est. in ipsis 
plane subtilioribus durae membranae cere 
brique arteriis post cariem vel terebratio 
nem craniig aut tectum licet. fomnes fere 
u arteriae superficialessSourmznriuvrzjo sed for 
tius vibrans. aut varietate quadam prope 
ad superficiem membri locatumz vt in casu 
llvnoLPnll nunc adlatog et adscribit vir exi 
mius. dcfectui attentionis. quod similia 
saepius non observeuturz cum eiusmodi va 
rietates in cadaveribus non raro reperian 
tur ay. ilabet certe casus tales et cel. PAn 
g. xm pvLsvs nicri-zssioj puncti-prim smurrlcartm g1 
nr by fac-tu diasphyxis in illis explo 
rari solet arteriisa quae prope superiiciem 
corporis et super osse iacentg vt eidem le 
niter appressae g digito non effugianL lioc . 
iine medici vtplurimum arteriam radialem 
eliguntg sed et diversas nonnunquam capi 
tis arterias a ipsamque carotidem. quae 
saepe tam valide salitr vt facile eius pul 
sum percipias. ln mammalibus ceteris ex 
perimentatores arteriam facialem amant. 
vbi illa in maxilla inferiore decurrit. 
al r c. p. aoa i 
bi l. c. p.llSxg. 
lix omnibus. quae hucusque libello 
complexi sumus1 patet. pulsum veram no-- . 
bis cordis virium mensuram et actionis modi 
imaginem sistere. quod ii quoque . qui pul 
sum ab arteriae systole et diastole activai 
repetunt. docentz quo vero iure if me qui 
dem penitus latet. 
 cAPvr lll. 




varii pulsus madet 
Multiplici pulsus variat modo sub sano 
aeque ac morboso organismi statu. vt-au 
tem omnis a norma aberratio rite definiri va 
leat. necesse foret lnediuln quemdam atque 
cardinalem statuere pulsums vltra et citra 
- quem omnis pulsus erroneus esset. At talis 
absolute normalis pulsus non habetur. imo 
.omnis relativus est ita. vt iam lSALLomo 
net ne lhemo ab adnotantibus intermittens 
- saepe normae congruusa et aequalem tenens 
rhythmulny morbosus sita quod mihi ipsi 
in vetula observare licuit Singulum certe 
individuum pro ratione alctatis. constitutio 
nisa temperamenti etc. proprium . sibique 
normalem habet pulsumz ita. vt omnis fe 
cAPvf llL nam Pvnsvs lsnonns nr llilhllll- Pllfsloln 
re. ide quo loquemun statushbnormis quo 
quea relative solum abnormis sit. 
ly llatio medendi in nosrcomio practica etc. viennam 
Pars xn. nam S. p. Ao et seqq. 
vsi partitione cel. Pu.c. llAnrMAnul lj 
varietates pulsus praecipuas sub quadruplici 
capite considerabimusg quippe. relata ad 
vims ad spatiumg ad tempus.- et ad rqltioq 
nem mutuam singulorum ictunm inter am 
ab lfheorie der krankheih wiem lsza S. p. ego 
L Primo respectu pulsus fortis aut de.. 
bilis. durus aut mollis comparen fortis . 
energico . quem arteria cum digito commw 
nicat . impulsu . ac renisu maiore in poten 
tiam prementem manifestusz insignem aiu 
teriarum repletionem. cum magna cordis 
vi coniunctam. prodita qua simul fits vt 
parietes arteriosi extendanlun sicque tex 
tura sua iirmiores evadantz vbi in casu op 
posito. quasi laxii impulsum sanguinis mi 
nus acriter communicant. num pulsus fortis 
simul durusa celer et irregularis est. ni 
. mium cordis nisum designats et iustum ex 
haustionisa hincque secuturae paralyseos. 
metum excitat -- Apud senes et macilen 
tos pulsus fortior et maior plerumque ap 
ydk 
lm cM-vr lll. vAlllA Pvnsvs lSlloLl-SS lli- lllsfLAlf-l mvsroru 
paret ceteris paribus i quam apud-liunio- a 
res et pinguiculosz cum in postremo casu 
impetus sanguinis et arteria-loco mota. ob 
interiectum adipem. debilius in digitum 
explorantem -reagit. i i - 
i bebilis eu languidzuz-s respectu phae 
nomeni huic oppositus est. llebilitatis indi 
-ciumg et magni periculi . dum simul nimis 
i frequens et irregularis evadit Ast advertit 
pathologus. cum pulsu debili non emper 
veram debilitatem coniungig vires quippe 
vitalesxsaepe. licet exuberenta in libero 
exercitio impeditas solum esses aut stimulo 
debito carentes. vnde tristibus pulsus. lan 
guet t i 
nurus pulsus est. sub quoaarteria ad 
instar chordae tensae tangituzn Supponit 
sanguinem copiosum et simul cordis vim 
magnam. impedimentum quoddam devin 
cere conantemg aut arterias iusto iirmiores i 
velinflalnlnziltrælss vel plane osseasz in quas 
causas perbene indagare oportet. vt signi 
ficatio pulsus huius rite aestimetun ln- in 
flainmatione simul magnus et frequens est. 
parvus et irregularis in affectionibus ner 
-vosisg 
g. xuruvann wusvs xonL g .. lol 
m pulsu molli cruor digito exploranti 
parum -rzenititurg signumquo sistit lenergicae 
liberaeque cordis actionis. sanguinis et-pa 
rietuml-arteriosorum iustas indolis - aut 
e contrarias debilitatisg dum simul par 
vus e-stg et status -colliqualtivi rdum nimis 
mollis. quasi pultaceus. facillime negotio 
supprimendus i l 
MzlLiltelate ad sjzcztz-zzms pulsus magnus 
aut parvus est. 
Magnus vocatura qui magnum sub di 
gito spatium explere videtmx cor in hoc 
casu fortiter et libere agit i i 
num aequilibrium inter sanguinis pro 
ductionem et consumtioneni sublatum est 
ita . vt systema vasorum eodem exuberetg 
aut dum ob iquamcunque causam expansio 
eius morbose augetur . pulsus niveis magnus 
erit. et hic ille est. cuis minus quidem 
congrue. pleni nomenlr inponi suevit. ln 
casu priori plethorae indiciuma pulsus si 
mul fortis et moderate tardus esta in hoc 
morbosae cruoris mistionis symptoma. de 
bilis. iusto celerior et frequentior lcomparet 
ccachexiaeg scorbutusa etcot 
loz car-vir lll. vnus rvesva llivoLls-Sl m nrLun rursum 
- Parvus est. dum arteria ipsa parva 
est-a vt in infantibus. mulieribusg dum ar 
teria adipe nimis obvolvitun vt apud lbene 
pastosg dum ob pressionem a tumoribus. 
fasciis. vestibus minor in arteriam cruoris 
copia adduciturg ab ossificationibus lumen 
arteriae coarctantibusg sed et ob inopiam 
sanguinis csive a sanguificatione languidahl 
sive a haemorrhagiis spontaneis aut artifi 
cialibusjs vbi parva a corde dimittitur vndaz 
hinc elasticitas et colltlractilitas textus ob 
defectum extensionis in arteriis eliberantun 
et arteria minoris lit diametri . quam in casu 
opposito. num actioni cordis impedimenta 
ponuntun quae illud pro parte tantum valet 
devincere. pulsus parvus et simul durusg 
dum autem non valet devincere. parvus et 
mollis est. vt lin casu verae debilitatis. aut 
in peripneumonizh in enteritide. vbi vis 
cordis oppressa cnon suppressaj fuit z dum 
dein in hoc casu1 sanguis mittitura accu 
mulatio eius imminuitun pulsusque maiors 
plenior et durior evadit ex id esta eliberatun - 
ao nudoipim l. cl p. all-z 
Loquuntur etiam de pulsu pleno et vacuch 
lluius nullamlscio veram definitionem l-laarmauuo 
s xuL vAkl-l Pvnsvs MonL i los 
ille estvacuusa qui nobis parvnsz hic autem sequela 
parvitatis spatii 1 quod arteria systole et diastole sua 
describitz an hoc sensu talis inveniatun ex iisy quae 
capite secundo disputavimusa intelliget quivis. livnoL 
Pmvs pulsum vacuum alto praeterit silentiog cel. 
autem Pomuuy causam et signilicationem eius patho 
logicam enucleare couatura phaeuomeno eins haud. 
exposito. ligo arteriasa vacuas quidem nona sed 
non plenas durante etiam vita omnino cogitare pos 
sumz haemorrhagia enim hactenus potest protrahig 
vt per profusum sanguinem plus vacui in illis obo 
riatur-a quam quod arteria eodem temporis spatio 
contractilitate sua textus ob defectum extensionis 
abolire valetz pulsus vero tunc non alius 1 quam de- i 
bilis . mollis et simul intermittens erit. pebilis et 
intermittens a debili actione cordis a quod non so 
lum ob inopiam sanguinis iusto minus stimulaturp 
sed cuius irritabilitasy fonte suo maxime necessario 
destituta 1 sensim exhsuritura mollis-z cum pressioxii 
vix resistat clarum est ex his 1 pulsum vacuum 
seu inanem non esse distinctum pulsus lmodumg nec 
terminum 1 recto loquendi vsui adcommodatunh 
intelligitur sitnltla omnem pulsump qui cum ar 
teriis sanguine post liaemorrhagiam inanitis non 
iungitura plenum essey nec distinctum pulsus mo 
dum eiiicere. P-ost hqemorrhagiamy aiebamg nam 
vbi inopia cruoris in abnormi szlnguilicatione funda 
tury arteria eadem ratione contrahitur-w qua sanguis 
i deiicih pulsusve parvus emergiL 
llL llatione temporis pulsus frequens 
aut rarus. celer aut tardus est. 
ol 
i s 
cArvr lll. vAlllA PvLSvS lMboLSS liil lllilaAllh Pl-lysloln 
. Piequens vocaturs qui vno minuto 
primo quindecim et pluribus ictibus superat 
normalem individui pulsumg raruss vbi 
lo-lli ictusia normali ictuum numero de 
siderantur. ln omni casu a vbi frequens est. 
auctam cordis activitatem . sed non semper 
etiam adauctas vires supponere licet. Saepe 
nempe maioris irritationis. non raro mor 
bosae. sequela esta alias vitae organi ad 
finem properantis indicium. Pulsus rarus 
saepe sanguinem blandum. moderatam sed 
energicam cordis actionem indicatg alias 
contra difficile laticis per pulmones iter cvt 
in asthmaticisj. aut cor languidum . aut 
sanguinem spissum teste l-lALLlmo. 
ln febri mo ictus fpulsus nimis fre 
guensj vno minuto primo nondum sunt pe 
riculosig dum vero iidem ad 1so. mo 
ltio adaugentun directa ratione increscit 
periculum. quod maximum est. si pulsus 
sub remissione non rarescat. Sunta qui ero 
ictus observasse volunt. concessu etiam eo. 
quod-arteria tanta frequentia micet. nume 
rus ictuum defigi amplius non poterit vl 
tra ictum lso nonnisi tremulus in arteria 
motus percipitur Pulsus rarus longe rarius 
s 
i xnL vAnu pvnsvs MonL los 
observatur frequentey et in vniversum ma 
ioris est periculis nam de pulsu raroa qui 
individue normalis est. hic sermo non iiti 
ln morbis febrilibus pulsus pauciorum quain 
so ictuum. paralyseos -prodromus est lb. 
Sunt vero observati casus cum decem. 
cum quindecim solum ictibusz quin mors 
sequeretur by vera phaenomeni causa 
latet. - 
al Pormey. p. ali-s 
by d e liae n . llatio med. P. xlL p.- Sl-11 r l 
celeritatem et tarditatem ad singulos 
ictus. seu ad tempus iam longiusa iam bre- i 
vius. quod systole cordis impenditurtsrefe 
vrunt. list autem celer pulsus illea qui digi 
tum subito . .et fulminea fere. velocitate fe 
rit. l-linc pulsum frequentem oportet simul 
celerem esse . vt maiorem ictuum numerum 
dato tempore absolvere possit. ltarus- vero 
celer esse potes-tg dum nempe cor post sin 
gulam systolemdiutius requiescit ay obser 
vatur hoc saepe in senibus. in hominibus 
qui-apoplexia corripiunturg- plurimum cum 
pulsu simul inaequali. Pulsus celer cortq ab 
normi quodam stimulo lacessitum fceler et 
frequensyl aut debile cceler et rarusi imlia 
lw cAev-r lll. vnus rvnsvs mnomzs ur kmhrh pnrslmn 
cat. quod vix contrahituh iam iterum re 
laxatur. . 
aj Memorabilem inladolescente pulsus celeris et limul 
rari casum habet M or gagni lll. Sp. et m az 
fai-dus celeri oppositus esta si iustos 
non excedat limites. statum cordis energi 
cum designats sub quo organon hoc debita 
vi contrahitur. et sub relaxatione sua maio 
rem ex atriis sanguinis vndam haurit. 
1v. llespectu relationis mutuae pul 
suum inter se. iterum visa spatii et tem 
poris oportet rationem habere. num ictus 
singuli omnibus his relationibus inter se 
congruunt. pulsus aequalis audita si vna a 
altera aut omnibus discrepant . inaequalis a 
enormzosg et semper liuaequalem cordis 
nisuma ob quoddam circuitus obstaculum a 
stimulo psychieo. organico. mechanice . vel 
chemico. supponere iubet. occurrunt plu 
res in statu morboso pulsus inaequalis spe 
ciesg quas tamen imaginatio vivax. et an 
xia observandi cupido - prima saepissime 
specie decepta et cum detectionis ardore 
iunctas talia nonnunquam nos experiri fa 
cienag quae non sunt- in iunumerum fere 
t 
g. xm. vum vvcsvs momh iov 
adauxit. Praecipuam attentionem zinltermzit 
tens et duplzicatus merentun 
Pulsus dicitur fntermittens. dum in 
serie plurium ictuum vnus alterve desidera 
tur. lndicat magnam debilitatem . ob quam 
cor post aliquot ictus quasi conquiescere co 
gitur. vt restauretur gsic apud senes. ae 
gros . moribundosps et tunc simul rarus estg 
periculum praefatui-a vbi simul nimis fre 
quens. durus. parvus et debilis est fin fe 
bribus malignisa sub finem morborum acu 
torum crisi turbatajg vel est symptoma sta 
tus irritationis. spasmodici. quo cor contra 
ctionibus. certo temporis intervalla sibi 
succedentibus. saepe vltra quam ipar est. 
detineturz idque accidit seu stimulus di 
ctum organon idiopathice feriat. seu sym 
pathice at vt in pathematibus vehementibuh 
in aifectionibus encephali vel organoruni 
sphaerae reproductionis llatio in nexu ner 
vorum cardiacorum cum systemate cerebrali 
et ganglioso latet. Sic intermissio pulus ob 
servatur non raro a latentibus primarum 
viarum sordibusa a saburra verminosa. a 
variis partium vitalium morbis. sive proto 
pathicis. sive deuteropathicisc quales sunt 
cAPvr lll. vmu rvLsvs rxuouzs liili annua rurslon 
lrydrops -pectoris. pericardiig asthma con 
vulsivuma pericardii cum cordenoongretiodl 
vitia notabilia pleurlaegs mediastini . -qozsstaz 
rum. sterni. pulmonum.- a diaphragmatisw 
u 1 . . 
hepatis . lienis. omniumque abdomiuis vi 
scerumg curvaturae spinae dor-sis aneury-u 
smata. polypi. ossificationesvalvularum cor 
dis aut arteriarum . cfrequentissiular xlpulsusl 
senum intermittentis causajtv pe lhabitual-il 
autem pulsus intermissioue iam supra ctumlfuin v . i i ga 
lvullus pulsus est in asphyxia j lipothyg 
mia. oportet autem asphyxiam veram cseu 
verum pulsus defectumj a spuria probe di 
stinguere llefert casum e Sruvfmlo lSALLm 
1v1vS. vbiarteriae tam profundezerant de 
xmersaeg tantaque carne et adipe communi 
tae. vt 1nanui contingenti non occurrerent ay 
haec videtur esse causa frequentissima de 
iicientis in alterutro brachio diasphyxeos. 
al de lvlaenl llatio Medendi. Pars xu. p. a seqq. 
num duos ictus. celeriter sibi insecu 
tos. longior excipit quies. pulsus duplicia 
zus-emergitg qui in specie csic SPuuncaLa 
Pnr il liAngrMAnu et aliij diczrotusa bis-fe 
riens yel timeret-sus est. dum prior ictusa 
s xm vum rvLsvs MonL t lw 
alterum magnitudine et vi superatz eapri 
zans contrarium denotat. Plerumque cor 
energice sed non libere agit. 
Animadversim l. Adnota-nmr passimialii quo 
que pulsus modi. Pfndtzlostzlsa pluribus 1 extensione 
continuo increscentibus 1 et mollibus absolvitur pul 
sationibus. Pesignat moderatum cordis in contractio 
nem nisumg sanguinis vero in expansionem. ln mor 
bis vt prodromus evacuationum criticarumy saepis 
sime sudoris critici1 observatum Pulsus myurus 
plures 1 cobaerentes 1 celeriter sibi iusecutos denotat 
ictusy qui interruptia mox spectaculum repetunt 
Myurus recurrens illa pulsus debilis species est. 
in qua plures ictus celeriter sibi insecutia energia 
-continuo decrescunta donec fortior iterum ictus no 
vam ordiatur seriem. Pormicantem vocant pulsum 
e nimis par-voa debilia inaequali et frequente com 
-positum-r qui 1 pariter vt priort summae suppressio 
nis auti verae confectionis virium vitalium indicium 
est. - fres hos postremos pulsus modos se nun 
quam perscrutari in natura potuisseg ingenue fate 
tur cel. Pomwlrzv m hic vero adlatae sunt. ne quid 
desideretura quod a iudicibus illustribus afferri me-l 
ruita quodque legibus naturae saltem non repugnat 
-- ln extremo debilitatis gradu pulsus nominati in 
tremulum abeunt. Arteria tremere videturj et fru 
stra conaberis vnum ictum ab alio distinguerey cum 
cor vix contrahi pergensj iterum molimen suum 
solvaL r - 
aj l. cL p. lSLlL 
llo pArv-r m. vmu Pvnsvs mnonss nr nuuum rnrsiot 
Animadversio m quomodo iamy quaesoj va 
riosy quos quarto praecipue loco attulimus a pulsus 
modos e propria arteriarum activitate explicabisP 
An cor ad causam reddendam non suiiicitf cur sem 
per et arterias in medium profersf Mira certe debe 
rent oriri phaenomena concursu eiiicaciae cordis et 
arteriarum 1 cum hae cum corde eodem temporis mo 
mento semper contrarias fovent relationem i 
Animadversio a. Multitudo variorum pulsus 
modorum deprehenditur adhuc in libris. eamzuva st 
varietates depinxit a ad quas quidem observandas ne 
mo. vt dicit l-lALLnnvsg nostri aevi satis musicus 
habet digitos Auctores vero saeculi praeterlupsi 
habent passim brevem et longumy altum submis 
gumque1 latum et augustum 1 mutilum 1 cothurnizan 
temy intercurrentemy inciduuma vermicularem. ser 
pentinum 1 vibrantemp convulsivum 1 stabilem et ser 
ratum etc. eten qui partimephantasia sola existunty - 
partim a si etiam nonnunquam obtineantj pathologi 
ca dignitate car-enti et singuli ad illum pulsuum ty 
pum reducendi erunta ad quem proxime accedunt. 
ldem tenendum de legione pulsuum sic dictorumror 
ganicorumy de quibusj ingeniose saltema disserue 
runt galli lioannv et Povqvmu llabes post hos y 
pulsus capitalem et pectoralem 1 gutturalem et nasa 
lemg stomachalem 1 intestinalelna bepaticum 1 liena 
lemy vterinum et haemorrhoidaleim wrrinarilnn et 
cutaneum a etc. nocti-iua praemissis arbitrariis super 
structa et descriptionibus vagis scatensg iam pridem 
ab inclyto ms limum suiiicienter refutata ay 
al ltatio medendL Pars xiL p. SS-ltiL 
. t s 
g. xlv. cwsuz vuzuzmfrvu PvLsvs sun lll 
Animadveraio ll. Sonzmov j scholae cadomen 
sis professora in synopsi sua tabellari artis sphygx-ni 
cae aj antiqua gallorum sphygmologorum placita re 
petit 1 et figuras pulsuum depinggitza ridiculas sane et 
absurdum ldem huic obvertenduma quod illustris 
nvnoLPuxvs de euvmzm et Povqvurl iiguris animad 
vertitj quae si verae essentj arterias -musculosiores 
esse oporteret quam proboscideln elephantisy et su 
.pernre ipsos actiniarum stilos. 
aj versuch einer aynoptischen und analytischen barstel 
lung der ars uphygmical zum Mutzen der Studiren 
den etc. Aul dem Pranm mil zuuetzem weilnm-l 
1szs. Placah 
s. x1v. 
causae varietatum pulsus sami 
victum fuit. pulsum absoluta norma 
lem non daris mutatur enim variis condi 
tionibus. partim intx-ay partim extra orga 
nismi alnbitum sitisa necessariis aut fop 
tuitisz quin status pathologicus induceretun 
lPæzles autem conditiones suntz aetasp se 
xus. constitutiodongitudo et deformitates 
corporiss temperamentum etu motus psychi 
ci. cibus et potus. ieiunium. excretioneh 
somnus. situs et motus corporis. mu. 
tata rc-aszpiraslticæa vsus fumi-nicotianae a com 
m cipu- m. PAkL-l rvnsvs rsnouns icrinnrtA-ruruuvslorn 
pressio arteriarum. diei et anni tempora. 
tempestas et varia pro regionis situ atmo 
sphaerae pressio. quas relationes nunc seor 
sum enodandas habemus. . 
l. Aetas hominis prima et praecipua 
ratio est . pro qua non pulsus solum-. 
sed et plurimae vitae manifestationes va 
riant. Aliam certe in singulis ifunctionibus 
physiologiam habet infans et iuvenisa vir et 
senex ay m i 
al liis principiis nixus. reeentissime egregium suum opus 
conscripsit cel. li u rdach i u st bic P/zysiologie alc 
lrfahrungcwissensckafh Lezpzig.lS1ti-S. nurusque z 
voL- Slegantissimam aetatum variarum hominis ima 
ginem vide apud Lenuhos sekl barstellung des 
mensclzliclten fiemfitlzes in seinen Pezieltungen zum 
geiuigen und leibliclzen Lebem uiimm lSzlL S. lll. 
S. sse-act - lla-late ad systematis arteriosi vicissi 
vtudines vide P o r m e y . l. c. p. SS. et seqq. 
Przima vitae aetate systema arteriosum 
viribus naturae insigniter excultuma multas 
partes irrigat sanguine rubros quae tardius 
eodem minusprovidentun Arteriae nunc ca 
pacissimae sunt. vt tes-te MAscAeMo facilius 
quam postea iniicianturg cruore quoque hac 
aetate plurimum abundant cum progressu 
gincrelnenti corporis. ratio sanguinis atri et 
rubri sensim ad idyatequilibri-llm tenditr cum 
g. xm culus mnlursrvu Pvnsvs sAsL llS 
systema nervosum in infante praevaleata 
musculique robore destituantun nimia adest 
partium mobilitasg respirium frequens sed 
imperfectumg pulsus frequenspdebil-im tem 
pore et rhythlno facile inaequalis. 
lngruente pubertatis periodo. humo 
rum minuitur colluvies. partesque solidae 
ad maiorem firmitatis gradum perducuntun 
organis respirationis perfectis. cruor ma 
gis oxydatun aucta hinc irritabilitatis vi. 
cordis quoque increscit energiaa pulsusque 
huius et arteriarum . quae ad iustam nunc 
extensionem reductae sunt. fortiores. mi 
nus frequentes et magis regulares inveniun 
tur. Paciles. ob cordis vim. sanguinisque 
hinc ortum impetum. haemorrhagiae cepi 
staxis . serius haemoptysisy 
Aetate virilzg felicissimo sensibilitatis. 
irritabilitatis et vis reproductionis concentu 
praesente . pulsus quoque ratione quantite-l 
tis et qualitatis beatum hoc exprimit me 
dium. circa quadragcsimum autem annum. 
gastricae sphaerae activitas praevalere in 
cipitj sanguis ruber in formandllln adipeul 
et lmusculum convertiturg pulsus duritie 
cxuitun fit lnegnus et mollisg ob involu 
S 
lld cnvr lll. nam rvnsvs lMlloLSS nr annua pnvsioln 
crumtadiposum in pinguiculis saepe parvus 
et languidus apparet. Systema nervosum 
recuperat sensim imperium in sanguinem-a 
praecipue in mulierea cuius. dum nervis 
laboratg pulsus nunc infantilem recipit mo 
bilitatemi Secretiones lymphaticae praeva 
lentes et omnia alia incipientem designant 
systematis arteriosi segnitiem. i 
ln s-enioa fluidis deficientibus. partes 
solidae augentun exilissimarum arteriola 
rum numerus obliteratione minuituL Mus 
culorum et cordis vis languescitg commo 
tioque. quam istud impulsu sanguinis cum 
omnibus communicabat organisa minuitur. 
Pulsus fit tardus. languiduss duriusculus ob 
rigorem aut ossificationem arteriarumdnac 
qualis rhythmo et tempore. partim ob vim 
cordis sensim exhaustum euntem. partim 
ob organica visceris huius vitia. quae hanc 
vitae periodum praediligunt. 
vltimo vitae st-adio. in provecta stantias 
arteriae vix micant. vt pulsus vndoso- fere 
et tremulo sanguinis motu ahsolvatun 
Si iam post observationes PALponnul. 
PonMnvL ltvnoLPrur et tionurnovll circa fre 
quentiam pulsus proaetatis diversitate fa 
l 
g. xm cursus vanitati-arnn pvnsvs SAML - lii 
ctas .l medius quidam fiat calculus . sequen 
tem fere adoptare licebit normam cScics 
pulsum hic intelligi. quantum fieri potest. 
a variis peregrinis impulsibus liberuml 
ln recens natowno minuto primo ictuslSo-lzio 
ln infante anniculo i mo 
lu bienni - - l ioo-uo 
ln trienni i i so-loo 
A tempore eruptionis dentpermam SS 
rllempore pubertatis - uso-so 
ln adultis i . i i vo-vs 
ln senibus ss-eo 
At lmagnae non raro hac in re inveniuntur discre 
pantiae 1 haud tamen morbosae a sed in individue noue 
nullorum corporum statu fundatae. Maximei memo 
rabiles adnotavit solertissimus fi ll. lilrcmvs ex 
lnvestigavit hic vir in scbolay pueros dio-is anno 
ruma manej sedentesy l-æ horis post ientacululng 
plurimi so ictus habueruntg sed fuerunt non minus 
sania qui es-gs exhiberent a differentiam ergo so 
ictuulm ln duabus personis annorum circiter- asy 
ss-ss solum pulsusg pulsus eo in viro triginta du 
os aunos natog in alio ato et in alio m annorum. 
Mulier sana quinquagenaria es-ss g senex autem gs 
annorump corpore et animo aetate sua minor r iit 
1e pulsus plenosl ac aequales 1 exhibuere 
aj l. c. pul 
S-lk 
csrvr lll. vnus Pvusvs rxnom-zs liil lllibAlh Pllfslolh 
1 
hle igitur in casibus singularibus pulsum solito 
frequentiorem statim pro morboso declaraverisa sed 
omniumy quae rei lucem adfundere possenta ratio 
nem probe babueris. t 
lll. Sed/ius discrimen apubertatis impri 
mis tempore evolvendum. nuspiam intra 
asystematis genitalis terminos finitum njy sed 
varia characteris hominis somatici et psy 
cllici indole manifestatuma pulsus quoque 
rationem aliam ponit iin viro. infemina 
aliam. Ante omnia notandum erit. aetatis 
differentias in tantum a vario sexu mutari . 
quod evolutio viri. cum longiore tempore 
indigeat a tardius contingatg mulier verob 
citius pubens 1 citius senescat. 
al ce L e nho sse k . Phym med. vol. lL i libet nare 
steilung d. menschl. Semiithes etc. l. p. SSL seq. 
illas robustius est compactus. thorax 
. illi et pulmones ampliores et respiratio per 
fectior. quare cruor magis oxydatus. hinc 
lacerti omnes. qui inde nutrimentum et 
spiritum trahunta iirmiores et cor fortiusg 
iipse quoque sanguis. fortior pro cordesti 
mulusg arteriae texturae densioris. maio 
res. et ratione venaruln magis explicitae. 
Mervi minores intelliges ex hisj maioris 
S. xm cAvsm vAmn-rs-rvu r-vnsvs mu. ln 
irritabilitatis et minoris mobilitatis ratio 
nem . hincque arteriarum pulsum duriorem1 
tardiorem. 
i Peminemn corpus tenerius est. thorax 
ad latera compressusy pulmones . larynx 
minoris voluminis. trachea longior et an 
gustiora musculi debilioresa pallidioresyta 
le oor. arteriae minus iirmaea systemate 
venoso et lymphatico praevalente. Mervi 
maiores. viget igitur magna senslibilitas 
cum minore reagendi potentiag hinc respi 
ratio frequention imperfecta. minor-que 
cruoris oxydatioz pulsus e priori causa et 
quod femina brevior est . frequentior quam 
in mares ex altera debilior. et ob minus 
arteriae volumen. minor. variabilis ac mo 
bilior feminae animus cor. passionum se 
dema crebrius et facilius movet. Psyches 
ergo magnama dum pulsum eius exploras-g i 
rationem habendam fesse. vltra patet. 
llli constitutio corporis a cum tempe 
rie animi simul temperamenti nomine ve 
nire consuevit. Licet autem singulae scor 
poris-constitutioni certa fere congenita est 
animi temperiesz nihilominus ratio educa-  
tionis a consuetudines . conditio ipsa et ex 
cAPvlr lll. nam rvnsvs lsnonss lill- llliLAli. l-uvslorn 
perientia a potentissima haec animae et men 
tis magistra. tantae in congenitum hominis 
characterem sunt eiiicacitatisa vt ille non 
raro omnis a primaevo abludatg ac saepe 
fallamur. dum a constitutione corporis ad 
habitum .animi et vicissim concludimusg aut 
vt saepissime anxii haereamus in definien 
do hominis cujusdam temPeramento . cum 
notae somaticae et psychicae non conspirenu 
liinc. duce illustri S. illia voonLo ajacen 
stitutionem corporis et animi distinguimus 
ita. vt priorem constitutionem absolutes 
hanc temperamentum appellemus. quae mo 
nenda erant. vt intelligamur . dum in no 
tanda varia. pro varia constitutione a pul 
sus ratione. praepiacentem nobis cel. Lnrz 
nosslixu bj doctrinam de temperamentis se 
cuti. huic voci terminum constitutionis sub 
stituimus. characteris moralis hic loci nul 
la adhuc ratione habita. 
aj S. e o ttl- v o ge lis krankenexamen etc. Stendal.l1gl.i. 
s. p. lSL 
hb Phys. med. vol. iL p. MS- asa et barstellung des 
menschlicheni Semiitbesy l. pLSSo-dlzk congruunt 
haec maximecum iis. quae idem vogelus de con 
stitutionibus tradit l. c. p. los-ns 
l. constitutio media ctempen Liznnos 
spfkn moderatumj felicissimum exprimit 
g. xiv. cAvsAe vulne-larum Pvnsvs sssh no 
sensibilitatis. irritabilitatis et reproductivae 
vis concentumg hinc aeris respirium placi 
dum esta moderatus sanguinis circuitus. 
pulsus fortis .et iustae frequentiae a celeri 
tatisque. 
z constitutio nervosa ct. nerv. L.j ma 
gna nervorum receptivitate cum minore re 
agendi vi ponitur. lrritabilitas nimia sine 
respondente fibrae muscularis roboreg pul 
sus hinc frequentiom debilis. 
ll. constitutionem zirritabzilem cn irr.L. 
et sanguineum antiquo insignis irritabilitas 
cum magna reagendi vi et moderatiore sen 
sibilitate constituunn rllhorace amplo. respi 
ratione perfecta. cordisque eximia vi 1 pul 
sus magnus est. mollisa fortis. frequensa 
regularis. 
A. constitutio cltolerica receptivitate 
magna cum insigni reactionis potestate no 
tatur. Musculorum irritabilitas moderata 
cum praegrandi virium intensione. syste 
mate venoso praevalentea venae imprimis 
portarum et hepateg sanguis spissus est. 
atropurpureus. respirium placidum-s tar 
dumg pulsus arteriarum fortis. durus.mo 
derateque frequens i 
m cApvr m. vnum rvLsvs rxnolzss nr num-lu puvsroru 
S. constitutio lymphatica . phlegma 
tica. reproductione praevalente cum mino 
rel- sensibilitatis et irritabilitatis gradua con 
stituitur. lteceptivitas et reactio exilis. Mus 
culus pallidus. laxusg respiratio tardas 
pulsus langueus. 
ti. constitutio at/zletzica ct. boeoticum 
L.j boeotis olim propriaqarior hodieg cum 
lreceptivitate moderata exquisitam coniun 
git reagendi potentiam. Lacerti evolutissi 
mipthorax amplus et respiratio liberat hinc 
cordis et arteriarum fortis moderateque celer 
pulsatio. 
Ad alterutrum horum idealium corpo 
reae constitutionis modorum. magis minus 
ve accedit omnis individualis hominis con 
stitutios pulsu eandem sequente legem. ni 
si specialiora momenta ei singularem mo 
dum imprimant. . 
1v. Apta hic loci iit mentio eius pul 
suum modi. qui e corporis longitudine de 
pendet. observatum quippe estyfrequen 
tiam eius in proceribus minorem esse. ma 
iorem in parvis cSoMManansta-Ponmlzv p liv 
noLPuh Sonumovl Pors 1 quod teste vvAL 
runno ab cor inillis saepenumero minus. 
s xiv. cursu-z viuierirvu rvrisvs sunt. m 
maius vero in humilioribus deprehendatun 
quibus corpus rhachitide aut- infortunio alio 
deformatum est. pulsus saepeiii-regularis. 
non raro normaliter intermittens est i 
ay Memoires de lierlim l1SS. p. sa tapud Sommerlnnmi 
giol. p. l.l. 
bl Pormey. l. c. pA-L 
vL quodnam temperamentzllnt canimi con 
stitutioj cuique constitutionis corporeae mo- - 
do lcongenzitum sit . lhinc qualem pulsus ra 
tionem sibi iunctam habeata vltro intelliges 
llic vero praecipue ad temperamenta ad 
scitzitia seu ozcgnis-itczs quae cumi habitu 
corporeo minus congruunta lattendendum 
erit. Pieri quippe potest. vt homo consti 
ltutionis irritabilis. felicem illam sibi con 
trahat animi temperiem. qua continuo ac 
quam conservet mentis quietem . sicque hac 
ex parte non facile pulsum dmoveri lsinatg 
adum altera constitutionis mediaes qui mul 
tiplici e causa irritabile sibi contraxit ani 
mi temperamentum. quin affectu abripia 
tur. vivacitate sua insigni. pulsum facile 
frequentiorem exhibebit. 
vl. ne potentiis psr-yciliicis nunc. in 
quantum ad pulsum adtinent a sermo fa 
ciendus - 
. i . 
l 
m cipvr un vnus rvnsvs rsnonnsm annua rnvsroru 
operationes -mentis. ad sphaeram en 
oephali seu animalem restrictae. nisi ini 
mium rprottactae aut magna sriapttrf.tactae-s 
pulsum non .mutant. linum-lavs fet Mlcmvs 
intenso-studioaeum aliquot ictibus -accelera 
ri observarunt ay 
ann ek. c. lLm-xd . 
Motus verofanilnzis omnem- mentis et 
voluntatis vim ad vuamr rem dirigunta con 
centu-m mutuum vitaliumlgsystematis cere 
bralis tolluntgl status hic per nervorum 
vti-iusque ordinis anastomosin ipsi systema 
LL s xl i 
-tisganglioso communicaturs vnde cor net-j 
vos-suos trahit Patet ex his via. qua pas 
siones et affectus in cordis motus infiuunt 
quod hic loci de tumultuariis ac vehemen 
tibus aifectibum qui pathologicum inducere 
valent statum . imo et mortem repenti 
namysermo non sit. e iine operis intel 
ligitun 
Aliter vero motus animi excitantes 
agunt . deprimentes aliter. .. 
i Amor felix et contentus. laetam et vi 
vacem functionum omnium activitatem har-u 
monicam procurat cordis pulsus moderate 
u -citatur dulci affectus obieclo praesente. ca 
v L xlwmvssm ventum-nm nvnsvs sunt. i g- m 
lor cutis exaltatur . systemal capillare turget. 
systemate enim tnervoso amoene incitato fitq 
vt maior vigeattoruoris- ad zpoitivphericas paii . 
tes attractio. miustlem i indoliss est gaudium 
atque spem sed haec vi minore -agit. lro 
potens pulsusexcitatorg etiam dum dignis 
tatem pathogeneticam non nattingita cordis 
contractiones valide citatg pulsu frequentia 
duroque. 
nALLlillvs- in iracunde lso ictus numeravitz 
liedeunte gsensim animi quietegrrequiescit pulsus. 
hllcmvs post acmen iraeiso ictus- apud se invenitrl 
antea ss habuity amici vero pulsus octo ictibus fuit 
adauctus. . l 
ayMick.l.c.p.So.Sl. . ut 
contrarius est effectus ldeprzimentium 
animi motuum. ll-li enim deiiciendo activita 
tem systematis nervosi . cordis quoque vim 
infringunnj et sanguinis ad partes periphe- . 
ricas attractionem minuunt. ldeo pallent et 
frigent tristes ac timentes. pulsumque par 
vum. debilem. et rarum aut irregularem 
exhibent llocent. in amantibus ltristibus et 
infelicibus pulsum hunc protinus in valde 
frequentem et celerem. dicrotullm saepe aut 
caprizantem converti.j dum charitatis obie 
cu-vr lll. vmn rvnsvs lsnomzs lit kl-iLA-lhlllllislolu 
ctum comparet aut appellaturz symptoma. 
quod SrMijLLua et lflonsrlvs in omni affectu 
felici observarunt lll Pudentes erubescunta 
citato pulsu S. llos iidem .facit ezrspeæ 
otatio. et femella tenera conspecto medico 
pulsum citatum gerit cllALLsny fen-or 
pulsum initio detineta aut intermittentem 
reddita postea impellit cMAssuy qui ope 
rationem chirurgicam subire pergunts lo 
m ictibus frequentiorem habent pulsum by 
alliormeyyh c. ptlsz u 
by Miclg l. c. p. az. 
vlL Mihil est. quod plus in pulsum 
valeat. quam motus corporiss et quidem 
activas cquod simpliciter necessarium estl 
Mec requiritun vt hic vehemens sitg ad 
notarunt certe linox aj et flexit Mck bj mo 
tuma quo situs corporis mutaturs sufficere a 
ad pulsum notabiliter citandum itaa vt ma 
nea conversione situs supini in erectum . 
pulsus lii-lo ictibus adaugeretun Sequen 
tia autem per Mcklvm ej nobis innotescunt. 
Sub incessus non valde celeri y. ita vtomni 
minuto secundo vnus fiat passus. in plano 
pulsus c-s ictibus augeturz sed hoc tum 
solumtdunl pulsus antea so ictus non ex 
i xlv. cavsse vnmwrirtrsl lrvLsvs ssxh lzfx 
sccssitg numero hoc ceterum persistentesli 
cet motus diu continuetur. Si vno minuto 
secundo. duo fiebant passuss arteria post 
ti-S minuta prima sol-sit. post mediam 
vero horam ros-dos vicibus micuit. Sub 
scansione montis sine viriuma contentione. 
pulsus mo -- magna vero-mestusieeleritatta 
ltio fere ictus exhibuit hum- observator 
eundem montem currendo conscendita pul 
sus numcrari non potuereh etnumeius me 
i moratus nisi post requiem lii-ho minuto 
rum secundorum potuit distincte erui. Slaepe 
post incessumy media aut integra hora con 
tinuatum. pulsus intermittens erat nascens 
sus celer .ex alto citat pulsum ssed multo 
minus. quam ascensus Saltatio aut nata 
-tio cum aliqua virium intentione protract-ag 
-to -- 1.S ictibus adauget pulsumg Motan-dum 
veroa nullam esse causam. quae citius et 
vehementius pulsum movet. quam activi 
tas musculorum. sed neclvllamg cuius ef 
fectus rapidius transeat vbi tamen nimis 
vehemens et protractus fuit motusa alia 
i adhuc die mane pulsus s-c ictibus compa 
ruit frequentior solito. . - 
al vide Meckel-s Archisu f. d. Physiolt ll. lhL L llfL 
p. gzL 
lm cAPl/P lll. vnus Pvnsvs rsnomzs ar llPLA-L mrsrorn 
bj ly co pp -g 
ej lo c. p. 
f 
Motua passivuh activo multo minor 
est proscorde stimulusz maior tamen1 quam 
llALLnno videtur-r lino spectant concussio . 
qua in sella versaltili afficimllrs quave pul 
sus - liisi.tempore instituendi experimenti 
sil-ictus iam excedat- post 1o minuta 1-11 
ictibus adaugebatura vltra hoc autem tem 
pus nulla amplius citatio ingruit. licet ope 
ratio vltra mediam rhoram- fuerit protracta. 
vacuae-aer in curru elastico. per plures licet 
horas . si pulsus antea iam Sonon exsces 
sit ictus.- ti-.S solum ictibus reddebatur 
frequention rzlyuitatzio a praeprimislin ty 
rone.. artis minus perittu iam-rmultum ad 
activum accedit motum. hincque pulsum 
magis-aificit.. lilquitatione gradaria arteriae 
Mlclcll intra minutum ss-go vicibus pulsa 
ruutg et ad hunc numerum pulsus fuere tre 
ductia vbi prius iam frequentes fueruntg 
equo gradu celeriore incedente. arteriae 
nz- mo vicibus micuerunn i 
llatio phaenomenorum in aprico est. 
i Plxercitio musculorum vivaci1 rapidior con 
tingit in his metamorphosis animalisg ner 
i xiv. cAvsAu vAuinrA-rvn pvmvs sum 111 
x 
vorum vehiculo ad cor quoque propagandm 
Porro mechanica quoque sanguinis concus 
sio ad maiorem activitatis cordis sollicita 
tionem conferre valet. liespiratione simul 
citata. transitus sanguinis per vasa capillu 
ria et venas expedituryhinc cor perfectius 
elaborato yet vberiore cruore .inundatum. 
ad vivaciorem activitatemtuexstimulatulz 
Palse asseritlivmlrlsnvs cordis dilatationes 
sub motu musculari maiores esse debereg 
. ratiocinium et .experimentaxcel.i PAmun ab 
demonstrant g aequilibrium inter cordis dila 
tationes quoad harum magnitudinem et san 
guinis ad cor devecti quantitatem adauctam 
eo restitui. quod.illae frequentius accidant 
et celerius z et liac ratione eodem temporis 
spatio plus cruorisladmittann capacitas vt 
augeatun necessarium non est. i 
al l. c. pl les-z i 
vllL Ad lmutationes-g quas pulsus per 
varium corporis situm experitura primum 
nm llaenlvs ab reddidit medicos practicos 
attentos. variat autem per situmfrequentia 
pulsus ex iisdem causisa e quibus sub motu 
corporis variat. Sub situ quippe iacente mus 
culi omnes quiescuntg sub sedentario vna 
lzS curvr m. xmnu evnsvs lsnomcs m nam-ru puvslotn 
horum series. plurimi vero sub erecto in 
activitate consti-tuunturz quatenus nempe 
medium saltem . vel omne sustinere debent 
corpus. Pro horum momcntorum diversitate 
pulsus tardior est in iacente. fi--S ictibus 
frequentior in sedente. et lo-m in stante 
Momento eo. quo situs alteruter e prioribus 
t in hunc convertitun adhuc maior animad 
vertitur pulsuum dilferentia. quae tamen 
mox in- dictarnorma- conquiescitg et dum 
prior recuperatur situsa ipsa sensim dispa 
ret. num verorpulsus iam in situ iacente 
solito frequeutior est. augmentum non fa 
cile ingruit. ceterum observavit MlcklvS. 
pauciores ictus habere eum a qui in sinistro 
latere iacet. plures in dorso-aut pectore. 
et adhuc plurcsa qui dextro incumbit by 
taj kalio medendi Pars xlL p. sv-ca novit relationem 
situs ad pulsum P al c on e r u s quoque 1 h o mno 
nins laudem hanc Macdonnldo cuidam tribum 
iceterum omnes observationes lhac de re instilutae in 
ter se consentiunn 
pby l. c. p. sil-dh 
lll. lam liAvsculvs cgermanus operis 
Prsmonenl editorj observavit. attractionem 
lfmni herbae izzicotiaizae pulsum accelcrare. 
lii Mcxll aj expcrimcntis discimus . post mo 
g. x1v. cAvsAn iuun-zrnvu pvnsvs sAsL izo 
tum muscularem nullum esse stimulum jl 
qui plus in pulsum valeret. quippe mane 
vnum vasculum nicotianae ab assueto etiam 
in cineres redactum. pulsum ls-so icti 
bus adauget. elfectu vltra horam perstantes 
ldem nos quoque constanter observavimus 
Saepe enormitates quoque obtinuerunt. ob 
servationes nostra aetate summa adtentione 
dignae. vbi hoc deliciarum genus plurimis 
viris familiare est. 
aj l.vc. p. mu. 
quomodo diversa remedia sub statu sano ap 
plicita pulsum alterenta cum casus in vita quotidia 
na vix obtineant 1 hic mittimuss ea ad historiam 
corporum illorum naturalem relegando. 
x ne cibiin cor potentia . Mcmo ob 
servatore sequentia constants Praecipua. 
qua cibi agunt . ratio eorum temperies est. 
Prigidi paucis ictibus accelerant pulsumg 
acetum vel non movet. vel aliquot ictibus 
rariorem reddit dato temporis spatiog lac. 
fructus horaei fere indiiferentia sunt. ci 
bus calidusg tminore etiam copia assum 
tus.j illico adauget pulsus numerunL Medio 
calculo e multis observationibus eruto. au 
g 
lSo cnvr lllfvAluA pvnsvs lxnouzs if kliLAiL rurslorv 
o 
gmentum pulsus assumto pra-ndio. consuetim 
lo. iad-summum le-zo ictus effecit Aquae 
frigidae potus intra prandium. pulsum rali 
quotlictibusmilluitg effectu tamen hoc post 
vnum aut duos horae quadrantes cessante. 
t i Plxaltatus diasphyxeos habitum vna. 
duabus a- post cibos difficulter digerendos 
tribus quoque perduravit horisg hoc tem 
pore elapsoa remittit. .et-nisi novi sequan 
tur stimuli. cibus. potus. labor. commo 
tiog continuo decrescit. vtpulsus 1o-11 
hora vespertina iam rarior inveniatun quam 
quem mane surgen-s l1abuisti. beminutio 
haec numeri pulsuum digestione finem -ver 
sus properantm in situ supino fere sesquial 
tera hora contingit citius. quam in seden 
tariog in situ vero erectoa aut motu corpo 
ris postiesum . pulsus adhuc citatur. num 
cibi frigidi fuerunt assumti. pulsus media 
fere hora tardius impelliturg et frequentia 
.haec eo diutius durat. quo cibi soliditas et 
copia maior fuit ln vniversuma quo faci 
lius cibi digeruntur1 eo citius redit norma 
lis pulsus conditio. Stimuli sub digestione 
agentes statum pulsus citatum vna. imo 
duabus horis protrahurm 
i xnn csvsm v/mrszmrvu rvLsvs sAnL lal 
cum non solum frequentior lit pul- i 
sus. sed maior quoquea celeriorls et saepe 
duriusculus Magnitudo et durities cum fre 
quentia simul disparent-g celeritas iam me 
dia aut vna post esum hora. 
ln sexu sequiore citatio pulsus aliquot 
ictibus maior est. et citius disparetr 
vbi irritatioyibi alfluxusl cibo sumto 
in sphaera digestionis - plethora tempo 
ranea enascitur. alacrior contingit proces 
sus vitalis. qui nervorum ope cum corde 
communicatun liinc alacrior cordis motus. 
Patet hinc simul causaj cur zieinnzizim 
pulsum deprimat. Maorrat autem cel. litt 
srlvs aj 1 sub cura vlcerum pedum chroni 
corum a famis ope in nosocomio berolinensi 
charite dicto perfici solita. numerum pul 
suum aegri constanter deminui. et noni 
raro io. imo ss solum ictus exhibere causa 
phaenomeni in aprico est. 
ai n u s tis Magazin fiir die gesammte l-leilkunde 1x. litt 
net-lin . lSzL S. p.szo. 
xL quod ad potus adtinetg aqua fri 
gida minoribus portionibus et intervallis as 
sumta. in homine ieiuno pulsum non mu 
tata magna vero copia et longioribus intor 
. g ab 
a 
m cAev-r llh vnus pvLsvs mnonis m nsLA-Lrnrslorn 
vallis relictis. z-zl ictibus eum minuitj 
imo et sex. dum commotio praecessitz 
priore statu post vnum tantum aut duos 
horae quadrantes redeunte. Pariter se habet 
cerevisia frigidas sed huius effectus eo plrius 
cessat . quo plus assumsisti et minus assue 
tus es. 
Similisa vt ciboruma est potuum sti 
mulantium - calidorum . spirituosorum et 
aromaticorum - in pulsum ratio. rllenue 
calidum menthae piperitae infusuma pul 
sum fi - S . magna quantitate assumtum . 
etiam u- lS ictibus accelerat. effectuita 
men post eo minuta omni sublato. cofeae 
potus similem exserit effectum . sed sesqui 
altera quoque hora durantem. vinums quo 
generosius est . quo plus de eo assumitur et 
quo minus assueti sumus . eo magis . prom 
tius et durabilius sollicitat cor. crematum 
pariter. ea cum distinctione . quod effectus 
eius extemplo fere ingruau 
ln ebriis pulsus. nimis excitatur ita. 
vt non raro vno minuto primo arteriae llfi 
vicibus micent. vltra hoc punctum delirium 
et saepe vomitus ingruunt. et tunc pulsus 
ad eo ictus reducitur. nomine tunc ad lectum 
S. xiv. cAvs/in vuhiera-tvu rvnsvs sis-h liili 
deposito a numerus ictuum noctu insensiliter 
imminuiturg et saepe tota insequente die 
frequentia insuetaa non raro enormitates 
observantur. Seu ebrietas vino. seu cere 
visiae debetur a effectus iidem fere sunt. v 
Pulsus hac ratione acceleratus maior 
quoque et duriusculus evadit. et reductus 
magnus quidem. sed simul abnor1nis per 
sistit ll. 
ai Mick . l. c. p. zz-za 
causae patent. 
xu lrcretioizes in genere cordis con 
tractiones retinent. vrina sanguinis mane . 
in situ iacente. missa. numerum pulsuum 
vno miuuto primo l-S ictibus minuitg de 
die. ni summa animi et corporis adsit quies. 
effectus hic nou observatum Post vnum aut 
duos horae quadrantes prior redit ictuum 
numerus. Alvina excretio zt -S ictibus re 
tardat pulsum. eifectu post mediam horam 
iterum evanido ubi 
aj Mick. l. c. p. lll 
xllL Antiqua est MAMsnnosnl aj ob 
servatio prolem octennem centum ictuum 1 
sub somno Sg habuissey alterius vero vnde 
h 
lS-f cAl-vr lll. vnus pvLsvs lxnomzs er uum-r- pnrsxolh 
cim annorum dormientis pulsuma decem 
ictibus fuisseisegnioremg ratione in adultis 
eadem. confirmantur haec observationibus 
PlALLe1tl. PALcoMSklg et recentissimis hir 
cklL e quibus simul patet. hanc pulsus im 
minutionem eo esse minorem . quo decum 
bens ieiunior fuitg maximam vero duabus 
amedia nocte horis si porro. pulsum dum 
rarissimus est. distincte simul vndosum 
comparereg ceterum molleimmagnumg ver 
sus diluculum. duriusculum. MoneAesl et 
linowmvs asseruerunta somni tempore pul 
sum a vo ad SS. et ab so ad se elevarig 
quod tamen Sunnvnmn diversis aliis poten 
tiis iuste adscribit. cum ebrietas et ipsa 
somnia pulsum accelerent by 
ral Physiologia medicm lenae. nsL lll. p. fiSfil 
byn-ick.1.c.p.zc. i fw 
ln obdormfeizte nulli adhuc lfuturae 
imminutionis prodromi observanturl ullum 
placide expergejimusj vno alterove ictu 
rarior est pulsus . quam post ls minuta. 
licet quies vniversalis observetun num pro 
i tinus etlviolenteri discutitur sopora pulsus 
extemplo s --1S ictibus-frequentiorfin sed 
post aliquot minuta iterum requiescit ay 
s xw. cwsm vAnllsrArvM pvnsvs SASL liii 
Maior autem est Ponmsyo bj teste in exper 
gefacto quam fuerit. dum obdormivimus 
ax cn Mick. p. iji-la 
m L. c. p. m . i 
causa phaenomenortlm horum in aprico 
est. systemate cerebrali somno detento in 
signis vis stimulorum subtracta est organi 
smog porro quies et respiratio lentior im 
perfecta lentiorem post se trahunt sanguinis 
per cor transit-un-n 
xm llespirzium quippe . necessaria 
circuitus sanguinis conditio . cum hoc lalte 
rationes ac laesiones quascunque communi 
cat. llespiratio sana atque perfecta progres 
isum cruoris expedita et constat observatione 
pulsum frequentioremr esse sub inspiratiolle. 
quam sub exspiratione longaz quod ex theo 
ria respirationis intelligitun ln ugenere ta 
men verum est. functionem hanc negativa 
magis ratione cordis motus alterare. quam 
positiva ubservavit certe Mcxlvslfrequen 
tiam pulsus l-S ictibus imminutam . post 
quam aliquot inspirationes suppressitg coua 
tra vero. dum has feretduplicaret floco lS v 
solemnium inspirationllm . so vicibus spiri 
tum attraheretj idque sedensa cor z-s tan 
lati curte-r lll. vAlllA Pvnsvs lSnoLliS lll. lijlplll- ruvsrotb 
tum vicibus micuit frequentius. pulsu si 
mul minore. llecitatione etiam vocum mo 
notona per horam licet protracta. pulsus 
spatio minuti primi l-z solum ictibus fuit 
adauctusg porro moderate tibiae cjlautoy 
cantu per horam protracto. pulsus aliquo 
ties tribus tantum ictibus fuit adauctusa 
nunquam vero pluribus. quam sex ay Plinc 
affectui vivaci adscribo . dum post eiusdem 
tibiae cantum per quadrantem solum horae 
protractum. idque in-situ sedente. pulsum 
meum intra minutum . decem ictibus inveni 
adauctum. ldem fere sub cantu vocali cum 
affectu et verecundia quadam . mihi obser 
vare licuit. non item sub quieto. Plinc. 
dum montem scandentes. currentes. sal 
tantes. fortiter clamantes. cum vehementia 
sermocinantes. pulsum notabiliter citatum 
durioremque exhibentg effectus motui potius 
physico e.t psychico erit adscribendus . quam 
mutatae respirationiz vidimus enim. impe 
ditam respirationem . qualis in allatis casi 
bus est pulsum rariorem potius a quam fre 
queutiorem . reddere Suspirium. oscitæitioa 
risus a fletus fui nimius a qualis exspiratio 
nes interrumpitys et sternutatio circuitum 
o 
g. xnn cAv-SAltlvAklltPllAvlwM vvLsvs SASln ls1 
sanguinis expediunts et pulsum S-Al icti 
bus augent quidem a sed elfectu per momen 
tum solum temporis durantey et si prius 
nimis frequens non fuit. 
al l. c. paii lb. 
Aera qui inspiraturtni debitam amy 
genii copiam contineat. sanguinem iuste 
non restauran hincque stimulum. qualis 
cordi opus esta non largietun lntelligitur 
l hinc. hominem in aere impuro. oxygenio 
paupere. pulsum rariorem- et languidum 
contra in aere oxygenio abundantea solemni 
frequentiorem . habere debere. 
Aliter se habet res in altorum mon 
tium cacuminibus. Licet hic minus oxyge 
nii inspireturl ob minorem atmosphaerae 
densitatem . pulsus tamen vivacior est. 
Marrat cel. floiwrlvs SAvssvns lb. in fa 
stigio montis albi cMont blancj post quatuor 
horarum requiem. arterias suas intra mi 
nutum primum centies micuisse. socii SS . 
et alterius socii lll vicibusz vbi in pede 
montis ipse 1z. ille de et hic co- ictus nu 
merabant. respiratione simul laboriosa 
llorum symptomatum causa in solito et 
iusto minore atmosphaerae pressiiorte la 
cArvr lll. nuua rvLsvs runouzs liill klll.All.Pll.fSloln. 
tetg idque non. vt cel. SAvssvns vult m 
in relaxationequadam vasorum freldcloe 
ment des eazisseaux g les eaisseaux ne sant 
guefoiblement contrebandes par la prepe 
sion de liatmosplterej a quo liberior fluidis 
contentis progressus concediturg sed in 
maiore sanguinis ezrpansiones quo fortio 
rem pro corde stimulum exhibetg et quia 
systemacapillare pulmonale teneritudine 
sua congestioni sanguinis. huc irruentisg 
exiguam opponit vim. lwlinc respiratio dif 
ficilis et anhelansg et notum est. in omni 
pulmonum oppletione pulsum citari . durum 
que reddi. 
ay observations sur la Physiqllh sur llhist. naturelle 
etc. par M. M. lloz-ien Mmzgcz le jeune et de la 
Matlzeria fli xxxL Parisy l1S1. tk pag. Sl1 --lS. 
by voyages dans les Alpes etc. neu chateh l11g. t 
lh L p. defi-fl 
liic loci liceat lector-em ad id quoque 
adteutum reddere quod. si arteriae forin 
secus comprimanturs pulsus et frequentiorl 
evadat. etsminorz idque eo -magis. quo 
plures arteriae detinentun Post applicatio 
nem torcularis ante amputationes hoc obser 
vatur phaenomenom et nuper experimento 
in se instituto constabilivit Mfemvs ay quae 
i x1v. cAvsAs vAmsru-vm pvnsvs sunt m 
sit vestium angustarum in pulsum efficaci 
tasa e modo dictis patet. - 
aj 1. c. pali-il 
xv. calor et frzgus . dum pedetentim 
in organismum agunts maiore licet gradu. 
vix mutant pulsum. num vero repentein 
gruunt . ei varias mutationes inducunt ca 
lore repentino aut nimio cor frequentius 
micam observante Mcmm dum hyeme-fri 
gida calefactum intramns cqnclave. arteria 
extemplo e-.lo ictibus pulsat frequentius 
ldem auctor aestate aliquoties nudus fere 
soli se exposuit. temperatura inter as et 
ac ll. consistente .- pulsu spatio quadrantis 
horae elapso . z-ti ictibu adauctm et ex 
pertus est innocuus-vs eum lo etiam icti 
bus elevari . dum ad ignem consides ab 
aj hlick. l.c. p.M. 
constat iteratis observationibus ab . in 
balneo- moderate calido cSS-gfi Pahrq 
sanguinem iter suum quiete et blande per 
ficerey pulsumque temperari ita. vt tar 
dior compareat et minus lfortist vehemen 
ter vero calidum r eumlhactenus citata vt. 
wirrMAMxvs by cum insecundo balneorum 
Mo cspvr m. mum rvnsvs tsnomzs nr mum-iu rnrsxorn 
constautinopolitanorum conclavi. vbi tem 
peratura ll1. Pahn attingente. eo minutis 
moraretur. leo pulsus haberet intra minu 
tum primum. ldem patet ex observationi 
bus a Pm Snsaouxo. vbi de balneis russicis 
agit. et a Mlcxlo communicatis cy Accidit 
hoc actione calorici in nervosa qui stimu 
lum receptum ad cor derivant. Aliter contin 
git idem in aestu febrili. vbi temperatura 
sanguinis normalis exaltata sollicitat cordis 
contractiones a et sic pulsum accelerat. i 
ay llr.S. fl vogelp Allg. naderegeln etc. SteudaL lSl1. 
s. p. 1as-ao. 
by lteisen in die europ. rfiirkei etc. Aus d. ilngh v. 
bergk Leipzig. lSo-L 1-nd. s.1oc. seqq. 
cy Mick. l. c. p. all-fi 
Przjgus. nisi nimium sit. activitati fi 
brae muscularis favet. pulsumque fortem 
et moderatum reddit. kepentinum aut in 
tensum. manifeste mutat pulsum. ita vt 
S-S ictibus tardior fiat intra minutum pri-l 
-mum. ln balneo vero fiuviatili Mcxlo ob 
servatore . temperatura aquae inter lai et 
xlsg . aeris intra lii-llo lleaum. variante. 
pulsus. pro diversitate constitutionis regi 
minisque individuorum die experimenti . et 
profunditatis. ad quam corpus mergebatura 
l xiv. cursu vAniu-ruvn evnsvs imp a i in 
S-lti ictibus imminutus tfuitfivbi balneo 
lotus ad genua vsque subivit aquam gippuli 
sus simul contractus et parvus eram-dium 
autem solum caput extra aquam constitue 
batur . vix sentiendus. irregularis vide 
batur ny - l t v- u i 
ay Miclg l.c. psa-edi r meum- . i juftv 
verisimile esta sub horrore flebriii-fini 
ternam et soleunem sanguinis tempor-atu 
ram geo-seo lleaul11.j-ilnminui.i cum pulz 
sus hoc tempore tardus. debilis et suppres 
dsus comparet . . . ex L 
appel-men l.c. p. lSL -. i ligL 
Sensim ingruenti temperaturae atmo 
sphaerae nostrae a mutationi debetun quod 
frequentia pulsus. diversis anni temperat 
bus constanter fere eadem est ay qualitates 
-vero diversas . quas pulsus illorum efficaci 
tate induit. a eALnuo-iam adnotatas . lvi 
cklvs quoque nuperrime observavit. nis te 
stibusa durities quaedam notat pulsum hye 
-malem. quae vere et aestate continuo de 
crescitg celerior autem est qui mense Ma 
io. lunio et iulio. quam qui a Movembri 
Aprilem vsque exploratum 
ab Mick. l. c. lum-oa 
m cipvr m. vnus rvcsvs rsnonss sr nam-rn mysteria 
fempestate tamen frigida q modicum 
rarior fuit deprehensusa- quam calida ny a 
quod explicatum in vaga et saepe celeriter 
variante aeris temperie habet. 
ay 1Mick.l p.bo.- 
iuud 
Putatum est. et putatur passim . pul 
sum pro climatis diversitate variare. MAL 
Lsnvs post PLornnvM refert. frequentiam 
pulsus ab aequatore versus polos continuo 
decrescerez assertumg a cel. PALcounno pri- l- 
dem reiectum aly simile est placitum dictio 
narii medici parisiensis bj . rliLvMrunAcuivM 
auctorem certarum observationum false cy 
rappellantis llecentissime scribit Ponmuv dy 
mexicauo ioo esse pulsus intra minutum 
primum . dum Sronlaudiae incola dimidium 
tantum numerat. lleiicit haec qua commenta 
illustris PtvnoLpnrvs ey . experientiae cell. 
voLmzv etlcnAporrlu innixusz cui. vt nos 
quoque accedamus. assuetudinis potestas 
suadet. qua fita vt ne athiopis quidem ner 
vusa sidere proprius ardente vehementius 
afficiatun 
ay Mick.p.SS. i p 
by pictionnaire des sciences med. from. x. L. lll. p. dit 
eylludolphilhmp-SM- i 
L xm onus vinum-num evmvs sAsL m 
di -l-. c. p. m -v qui ttum n l . s 
ej l. nunc c. - 11 t g - t.. 
xvL Aliaa praeter caloricum v impon 
derabilzia quoque suam conferre possunt ad 
definiendum pulsum symbolamg 
i compertum certe est experimentis et. 
observationibus abbatis lisurlxioLorul aj circa 
elecvtojzfcitqzftem institutis. positivam pulsuum 
numerum vnag quinta aut sexta-parte auge 
reg respirium tempore deriv-uti elelctri. vt i 
apud anhelos videtun maxima cum facili 
tatea vt et ceteras functiones organicas 
omnes laetissime proccdere. vbi atmo 
sphaera iusta materiae electricae ratione de 
stiltuitun respiratio dilficilior est. tempera 
tura corporis vapulat. pulsu rarescente. lix 
his intelligitun quare pulsus ante.tempe 
statem aliquot ictibus sit frequentior solito. 
eaque exonerata. rarior fiat. 
ab Apud lilormeyy l. c. p. iiz-S 
Lux in genere confcrt ad sustentandum 
processus vitalis vigorems defectu eius diu-x 
turno languor illiusgsicque aliis etiam cau 
sis concurrentiblls pulsus quoque celeritas 
imminui poterit 
lM cArvr lll. vnus Pvnsvs 1moLss-trssrzmr. r-nrslolu 
Magnetismus animalis-. respirationem 
accelerat a calorem .. turgorem vitalem. 
coenaesthesin exaltatz pulsu magno et vi 
vaceay . i 
aylllormey.ltgc.p.tlds. nath 1 
i i xviii iiiefationem pudlsiis-ad lunae mu 
fatvifinesicruerelconatus-est lvlcmvs api ast 
iiineiceruxtoiisiiiccessuz liiietlaliquoties illi vi 
. iidereitur-jfab-biitemporepleniluhii pulsus vno 
alter-ove ictii ifreqiientior essets quam alias. 
ay ria ficti i i t i 
mnxvm Plura de phaenomeni ad solem 
ratione. seu de diei temporum in pulsum 
efficacitate comperta habemus 
Antiqua est opinio. nuper adhuc a 
PonMuvo prolataa pulsum mane rariorem . 
sensim itax accelerari. vt ad vesperas fre 
quentissimus sita imo cvLLrmo auctore non 
vesperi soluma sed et meridiano tempore 
exacerbari. iit hinc amant exacerbationem 
etiam in febribus vespertinam derivare. 
opinio haec in eo videbatur physiologis 
fundari a quod diurno tempore copia stimu 
lorum omnigenorum in organismnm agat 
i At lt lisoxlvs lSLS ltltlinburghi ay observa 
i xnn cbvsnn vnnmmvrvn rvLsvs sAsl. i llli 
tiones contrarium demonstrantes fecit pu 
plici iurisg a Mlcxlo quoque nuperrime con 
tirmatas by 
altlu Medicnl and surgical journaL xl thomi. fnse. al 
et cn Pjxcerptum vide in Meckels Archiv f. d. 
-Physiol. ll. lid. l. llfh p. ses-oa - 
m l. c. p. d-lm 
t 
quod ad i frequentia-am pulsus adtinet. 
comperit liuoxlvsy calculo medio. ex octo 
decim experimentis erutoz pulsum ve 
spertinum quatuor ictibus fuisse minorem 
lnatutinm obiectum observationum vix le-. 
ctum derelinquens. in situ sedentario con 
stituebatun et ante sumtum ientaculum 
explorabaturg contra de die multiplicibus 
psychicis aeque ac physicis vacabat labori 
bus. nec cibo pepercit. pulsum nihilomi 
nus vesperi tardiorem exhibuit. quoad in 
dolem vero. pulsus matutinus sensilior si 
mul erat. sensibilitate ab hoc tempore vs 
que diluculum sequentis diei iugiter decre 
scente. calculo quippe medio ex octodecim 
iterum observationibus eruto compertum 
est. pulsum. post moderatum ientaculum 
semper ante lo horam matutinams fuisse 
s ma post prandium sat stimulansu sem 
lo 
ne cies-r ru. usu rvLsvs rsuouss rr nsLAr.rurs1oL. 
per ante s horam postmeridianam a m 
zzg vesperi autem inter lo-m horaml 
plurimum media fere nocte z fid sss fuis 
feg sicque. maiore licet longe potentia sti 
mulante. pulsum -vespertinum duobus so 
lum ictibus matutinum superasseg nocturnum 
vero. post coenam. ientaculo nunquam mi 
norema S plane ictibus matutino cessisse. 
ldem demonstrat Mcxn ap observatio. Pul 
sus eius non alio diei tempore quam ma 
nea l-z ictibus adaugebatura dum e situ 
supino ad dextrum latus convertebaturg 
porro mane dum e situ iacente in sedenta 
rium erigebatur pulsum 11-1 ictibus fuisse 
acceleratum . vesperi augmentum hoc l-s 
ictibus minus fuisse. Similis . qui ciborum 
erat effectus motuum corporis. hoc vel illo 
tempore diei perfectorum. Mcmvs praeter 
magnitudinem . duritiem etiam aliquam in 
pulsu matutina se observasse perhibetg quae 
vesperi defuit. iliempus. quo pulsus-linum 
frequentia et incitabilitate maiore insignie 
-batur. tertia fere hora matutina fuitg quod 
tamen in aliis citius aut serius. pro diver- . 
sitate constitutionis individui et momento 
rum externarum ingruere potest by 
s xm cursu vnum-sanem Pvesvs sAsl. Mr 
ay l. c. p. do et ll. 
bl Pagx gh commemorat k n ori us casum . vbi in typlun 
pulsu versus vesperam frequentia deficiente ductuh 
felix iecit praesagium - eventu optatm 
Mxcmvs autem. qui experimenta sua 
maxima cum attentione et solertia instituita 
id adhuc addit. omness quae respectu fre 
quentiae interdiu observanturt mutationes s 
accidentales. variisque potentiis externisy 
vt cibis. laboribus . situi corporis etc. ad 
scribendas esses hasque id efficere. vt im 
miuutio pulsus. dum solitos non evitamus 
stimulos. vix contingata appropinquatio 
nem vero ad generalem regulam omnino 
manifestam esse. quanta vero sit copia po 
tentiarum. quae faciunt. vt pulsus omni 
hora variet . ex omnibus. quae spho hac 
retulimus. lectori patet 
causam vero phaenomeni eruere ar 
duum est. liuoxlvs post noctem insomnem 
mane idem reperit Pors patebit illa ex a 
stronomia zoologica. si naturae scrutatori 
bus aliquando concessum fuerit. optatos in 
ea facere progressus 
MS cortcnvslm 
flaec fere sunta quae medicum de pul 
su sano mente tenere oportetg illeque feli 
cissimus dicetur cordis iudex. qui optime 
noverit variorum- seu necessaria sinu seu 
formitas seu singillatim obtineanu seu ma 
gis complicentur- momentorum-dignitateln 
aestimarez sicque -pulsuma licet insuetam 
saepe exhibeat indolem. sanum tamen1 a 
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